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Stiisei:crnyi btnyá&z, kOztük siintéu .-.u eeuti·t fognak tonnán• 
hu.ucr.er magy&r testvér vhj11 11.• k~Dt fizt-tni; Indianában a láncoa 
ga.tottan u apnlia elaejét. mikor ma&Ula utio 52 centet, puncaer 
tadvalev3ler le)ár a tAna.ói:ok- maaioa utA.n pedis 54 centet kap 
hl fennlll6 tf'nMl, ujabbat tonnánklínt a 
0
hán~rúz, 
A MUNKÁS BECSÜLET 
kell kotni. f. )lindenUle munkáért, yar-- Jün a pr6ba. u,tt,~im, hor,11 találtatnak majd igazaknak, köz.-
Minthogy eddig euk • uerzöd11i didtsért, kompi11i11. munkáért ot tünk. Aprilia ~IMji:n itt ia, ott ús I zlk a c•áktingl éa bár dltalátWI 
)('jbatok n:nd~u utrijkkal, názallkkal rog11ak t.öbbt>t fizetni 
vagy lf'galAhb lll oouiabb munka- a rno t fennálló muokabérelmél. •ztrájk ne,n lesz az écben, akad ma elég bongátplh, ahol a munká ok 
uunetekkel Yoltak ..-gybrköh·e, a _ • , az utolsóJe(IIJ«rhez fognak folJlfUIIIJtlni. 
blnyútok m08l ll f~lclemmel te-- ·•· .. yoh• ora muukaoap a1Ntt 
k.intdtck a kou:ig6 batArid4 felé; értctodik a nmo.ka helyén ellöl- Ahol utrájkba lépnek, ahol IOnuk jadtátóért n11Ut lrarcba aza.11-
l!lllldenkmek ébe.n \'olt mt'r • toU. nyolc óra. amelybe nem az.A- nak a bányátzok, akad~ majd közüktek ~11 la, m.a(Jyar te•kinim, aki 
OMllt obioi küzJ.ell!m. mit6dik ~fo a munka helyére n- áruló lnz1 J 
Eddig is irtok, m08t pedig hati- ~et~ ut tlll onnan való távoú.a Uu~ olllan magyar ember, Wtlr a btt•ületa utr6l, aki tladja 
•lzoUan kér.tü.k • magyar bioyá- ideJe a ,a/át mu.nJ...-álteatrénit, aki ulrájktór6 laz-' 
uotat, hogy a mun.kit 6prilis el- . A drajnroknat a nyolc _órán 
11eJtn ne bagyJÁk abba, mt>rt u k1~lil_ keU • mu!ákat addig • Jól ilmenm a 1u(léng tm~r ,orsát! Tudom, hogy utrdjk ule, 
1ndianapofou flSg:i. dé:11 is, meg a IIWl~aig hehaJtt:m, ahol u: Uro9 ,ztrájk oda, a 011ermd:eknek ken11errt kl'll adni. tudom, lw(l11 na(JI/, em• 
mun.túok tanác k0ro ,·ezrre1 U1 kárekat megkapJ• h a. oyole óra berfeletti áldozat h6napokig munka nelkül f!lni. é• - bevallom - meg-
hatiroztak hogy a munka 18. ruuoka lt>teltfvel kPII azokat u 
~alanul fol;jék todbb ,príU.. urtáfü,ha ,·i~ah11 jtani. Ha_ a ,;wies lrtem in azokat a 1zeg~ny embere/ut, akik mriA idűkben ntrdjktör6knd: 
tin a.mis m (tff· zf,. melMt v,ru1ok kell, az 1dö m6r mentek. 
.1r: Jt meg o m k tik besúmitcSdik • n1olc 6rába. BelátoS, azf.>knak a azomoru emlw~kNlt a gybnge lelkéH, akik ,.,_ 
v·anoak ~es t J k Pl"'· 6 Kompinia munkások. aJuk a hn-Mha eu6hajtj6k, hor,JI mi/11,n ul,J~ iA a bttsüleks embnnek a aor.a. 
alhn,okanak~ tw- :g k 
ri.Jha, a6t vannak h ly k ahol 
0
r-a: fi.z. té i bpuak abban u eset- ~háta btt1tden t·m~r aorta ~m nrhl::~! ,t ~ületllnk olyan 
mir be 19 utrAJkoltak a bánJ6- b('n 1A, ha a munka valami mJett mgyon, amit magunk mm lá.thatunk, amit c•ak azok látnak rajtunk, 
111:ok. a méljuk és elvirjuk, hogy !fi~ ·Mkadna, ,·agy 'ha nem len- akik a ,zemtinkbe nézne}.:, s mi magunk ceak a1'·kor tudjuk, hogy meny-
~zekcn a helyeken ei'yetlrn fl,Jl)' nt> szúkAég rájuk. Ebben az l'Rt· nyit ér at, - mikor efreRZitjük. 
:•;e::~:~md!o~ :i:::l~ ~;tl i: a:::,k:11i,~11 ~"!"!:!::1~u:: Kúdezzétek mey a:zokat, akik lnütütt ,zemekkf'l ,ompolyognaÁ tl 
1 JArta miau ne ev•pn hol • rend fiaetú mdletL az ismer6sük mrllett, akik 11umir~tlen daccal már a fejüket t. ftl me-
munkMSUDet rilc emelni, s nem tudnak pirulni; Ilk tud/dk cmk, hOf/11 milj/tn i. hát a 
A pubuzeneaek • megillapo- e!:~1e~o:::;e::!~~ :~:;~:~: bttttelen tmMr tona. 
!l.Ut mir megkötotük, Je az érn:nyben ,·111,10,·•bbra ia ént'ny. .\'éha a lopás um btt,,teler,J4ig, teail'helm. Ki szólná meg azt az 
"'G') s kerulctckb n réuleteaen btn marad, har.uk mHsfajta m,·g• embert, aki - mondjuk - (IZ éha anyjának, t-agy az éhes gyermeke 
~ ez.~tln tir!Jaioak m&Jd.' e~yt•ziMI nem Jiir1 ll kt•rületekbt·n réuére kl.ny,zeriil lopnif 
1 g pedig a ~ gkot.őtt. new yorki létre amely ezt me~ünteti. 
,:ycmég alapján: a,; &11trarit0Kok ' Néha talán még a:: cirulá1ra il, talál az árul6 numtsl.(let, ni:ha t>.sszu-
.lJr& felvették a Unicakod. fooa- i. lfiudeu kerulct .inve.zetei ból, elvakult1ágb6l, néha az éhll.(I kl.nyufflt6 uübé(ll.b6l l'eU!medik 
'Át és mindan jtl arra mutat, hogy u.abját meg " bt-lyutükbo% mért calaki az árulásra, de Jaj azoknak, akik csak a több dollár ked1·ürt lt'!u-
u t>gYeWgct ők i:1 megkötik ró- mtézkedéseket. &mtlyek nekik_ a 
,.1deacn. Al!hb k &öljuk a bitumi-- h,gjohan megfelt-lnE'k f's ugy kos- nek bec1telennl! 
, oWJ aúnter6lrtek tiinyúuin&k lék mf'R' • u1eg!(•I 16 mPJregyn:f. Száuzor jaj azoknak, a}.-ik ninc,enel,, ráJ.:ény1zeritt..-e, akik má1klp-. 
ijabb mepllapodását, amelynek aeket. pen is llhetnlnek, • mlgi, eladják a munkriltár1aika(! • 
&lapJán u egy kerületek • uer• b. A báuyMZolt kl-pviaelói ne- Valamikor nui• ,:i,zonyok roltak.' ralamikor dolgort.ak már sztrájk 
i6dé~ket kotit majd meg ,·cui·ni•k tneg hit.rom bányá,-l1., idóben ;,, itt-olt a magyar bállJIÓlzok, mert az utols6 rongy i, le1zakadt 
,~k\ 1:~;• ~:::~;::lt a' ,!'.~1t:~~ ~~~~:' !1~;~l~i~~j!!:1{:~;1:::;:;:: már róluk, mlamikor az amerikai munkátok 1U!nt küzdöttek egJI sorban 
uok éa biD}lltiTIUIÁrot kl"Jwisc- megs%abni a 111nnk1Lbf'rekPt &.ak- a bei:ándoroU munká1okkal, é• ezeknek a utrájktör6knek talán t>an 
161, amelyek alapJ.ú.t fogják kt'- llhnoi11 Hll11m b!inyii 'th,:t'rt!, ment1égük. 
J)('ZDl ez /.v 6pnlia elsejft61 a mun- • De aJ.:í mDllt i, sztrájkWrl.,re t..·etemedik, aki eztkben a jó munka-
~~Y'el~~=:- -~~:::~~= EZt'k a meg gyer:&ek, de kül~ időkben i. ele1zi majd a ktnyeret a bec1ültlnen küzd6 munkáa el61, az 
ban ~ kovetke&Ó k't évre noaen a mine-run re.nduer ellop- tapa&ztalni fogja, annak t.apa,ztalnio kell majd, hogy milJJen i, a btt•-
!fo.13 llá& 
MINE RUN SYSTEM 
OYOZ A IIIIINE-RON RE!IDSZ!lll MINDEN7EL:&. - A TIBZTA 
1111:tR:&sIOAUAOTALA!ISAOA 
.\ki a biu1 uuve~érck blnya- mfg u eddigm 1 111 tensebbet 
tulajdonosok t&nácskozúait fi- fognak v&lamivt>J kertmi. 
r;reiemmel tisfrte. azonnal 4tlit- f.z k61onben 111: ll&Q'OD kia • 
ta hOIY a Jepe.lieubben a ve- ttrul tea. nn rner Jelent.ü. 
oe mfrk renduerbe cuunek telen bcn &szegre ru.1, a.11, 'hOI) 
bele a b6.nyatulajdonosok. mert u ut a ki5~ jóút n16ü::inüleg m-
Y6goit a lecjobhao a zaebükbr veacm tieelik el az t1U JU-6 bajth 
A fiKtt'S,iaTitMb& 4Jtalánoaág• Mk 
ban kkal könny bben bele egyez Több mint ötvenezer em~rne.lr: 
tek Na eaat • Jelenlegi na,y ldD jt>lent a ~ozoU minr,-nm renc!.-
aüb6glet á a bAnyWok egylin• uer fletjavulúát, á u indien 
tetíi elJárúa birta. ri. a t6nasigok bbyúuik elér réren tartom.alt a. 
k.Epntel5it. hogy ebben a fontos szervuethea abboa., hogy meg!rt 
Urd61ben b adjil. a dere.kutat. • •k. miu rint u A.ltalh01 j&vnlM 
Akit valaha dolgortak nyugat a vfgén mégis mindenkinek ,avu-
Pennqlvania .,.,,. Ohio több6- lút jelent a uervudb n. 
k v„bb6 gboa bin1üban, uok Valóainu, hogy u f':yik leg!oo 
m.md tisztában vannak Yelt, bor, tosabb é8 Jegáld!ao bb hatiu a 
ahol a tön·/inyeket uigoruan be-imine--nm rendszer el!ogadWnak 
tartották Ml kCTlsbM· veuedelme, u Ohioban m~g mintlig 1eárt bá-
robbaut6 Ali..\ agot huinftltak, ot1 11yit uJból való 'llegnyi""6 Jeu, 
a b!nyiuok osal6dtak a aneen mert idAig u k.o.ck a b"°7iknak 
rt>ndu.enel, • rosWt mérkael a tulaJdoao1uu art é.llitották, hog; 
A e eyu kony robbanó any• 4k k ~k m n ;ia r 
gok kbl bbek J v ". a pn-- ~rn-1 gozn\ h~ nynpt P n 
baru ag •J a•il hl,: 
rabkákra r p1t tték a I UU t u tá .v. nn l o :-0% at.nat 
net, ugy, hogy uok k t lOll ot T .1. 1gy az nb101 binyé.knall 
Járuphal sem. talilhatott 11 ,. ·m- több.- kcrult a zln "9 Dém voltü: 
bn. k~f}t\ftk ,·enenyezrn a pcon ylva 
Veatettek a ban_\·at.ársasl!.gok maiakkt,I, 
l8 a "safety tor\&ly belwtatali- A magyar biDyúzok mJnd~ -
val
9 
de kul nótea 10k:at ,·e&nettt'k lé m rnyugvúaal v.u:1k tudomt 
a b4nyúzok.a mert t.vsulgot •ul a binyúzYt"Zéttk hatiroz.atit. 
gyorsan gitettek magukon meJ1d kulónben rdtrendum aa 
Roataltik a u.enet s , sak a ,av! nzú hagy Jó,•i, • u JndlADS t,. 
~rt t,zettt>k. amir az aJlrÓ ffin ki larnh~n lak6 tt>ah'4rl'ink h1aonyi 
flf'tt a roatiból, Je kjí'&PII 8 bli• ra azJvesen litjlik, ho17 ti Whbt 
uváHzok 111,lt~frmutJéhöl 119 i1lamol aok-aok 04.-.r magya.r bil 
· - · nyúi& e,:~ntnl ·JrauágoMhh ftz 
:'\agy gyc'b.t!lem a hit.nyúzok r6- tht Jtap . 
1tére, a mine-run flY te:ru 61talioos Uiu n ha aupáa u llb1oha 
bebout&la, kalön D jó gybe-- l't!Dlegl6 bányik magyar mnnkt, 
lem ul-rt, mert tisttesség fize- aa1 ,lologhoz juthatnak maga u 
tPal 1i,: \'ivtu: ki melléje megádemcl t'IY kevé ildoutot 
A !AJdalm.u a dologban upin mmdnyiJunk ~r41. ez u lldo-
az, hogy Indianában dolgozó baj- ut pedig olyan igen k:ic:si, hoe, 
tltnak. akik k:iv61d u.Enbrn és &zri!t aem fogja an veruu egyet 
ki."ételea h(')yzetben va1rnak, igy )9D f'mber m. ("cntekre rDK f';BQ 
e%N1tul uemhogy t◄lhbt>t. hanrm pA.n, egi'.u MZtend6htn 
FIZETÉS JA VIT ÁS 
HOLDE!IBE!f FELEIDLIK A BA!IYASZOK FIZETIIB:&T 
tlZEMNAOYOBBITAS LESZ, A SOK UNDEL&S KOVETKD-
T:&BEN. 1. (indrnutt m.ioe-run rt'nd- dha • hányászot majdnem tel_jt!I telenség utja. 
r 'egyen e.zaz verr,.a 111fr{os. győtt·lmét j~leuti & a1.t hi887.úk, Teatt:éreim! 1·annak tudom, olyanok köztetek. al.:iknek rouzul megy · , k (, 611 k ·1i "l k 
kl
\'lve Ind~na li.llam B\ock Coal hogy általán0tl$li.gban meg is leaz.- A mig a keleti t'I oz'p &1110 J tu f'tllvt' iit K:ta.ta.lt•kka.l m.nga 
keruli tében, t1hol a rigi ••reen u~·k vele elég• d_,-e mi.ndeníelé, a sorsai Sok mn olyan közlettk, a1'·iknek a c1aládja odahaza a ltáboru :~~:;:.::!:,,;~:~tj!!~:e~rk.e~~l~ ~:I~t-:;::8!!::ke•t~r::er~ 
rend.uA,r marad •ahol• pik m11n- mne11 lt>h,t 11emm1 ok arra, hogy fer(letegiben éhezi-e (-árja az amerikai dolldrokat, akad olyan ú •ok, a dig a két \"irrinia b!;:-,·úzai a 16 munkára van kJlá•&• au rt 
ka ára 1.onn&nt.ént 4 t"entt, 1 emel- iprilis elflején munka-h-,iintt-té- kiknek bete(lliD t-agy más caapá, l'OR a ~,al,idjdban é, akiknek rettene- legJobb nyárnak német elfJe k r+ zbtn • fu tés Jtmtú-. nnck 
trok aek legyE'D k. le• MOJI áldozat lnz, ha srt.nijkba. lepnt'!k. minden Jel ul mutatja,, boa eb- kouunhetó réub ped1r abbö 
2. A pit munka ára - ·yugat- ----o- ~n nem il akarlak titd:et ,ztrájJ,:ba szólitani. Én nekem ez tem nem ben u ,vben illand6 munb 1~ a tet&zlk ki, hogy a n~oleaa 
Penmylvanta alacsony a:e.ne,beD Ki tud Kesler Mihályról? hit..'O.tá,om, •~m nem kötelu,igem. f)e ha a teltpeteken lak6 tübbl mun- arra fpJt,_ IÚmu l:>án74juknil UJ rcadueru.. 
r • cent Icu, K, let Ohioban. • ~ • kásteatvüek ugg határoznak majd, /logg ehh<z az utola6 fegyrerh,z kell ,noJ,m t1pplit lpit,nek m glr-h, 
[focling a Cambridg,• és az Am~ .\ oagyobh tiirauág•1k UU~- 1 nagy kciltségekkel. ' -
terdam-Bergholz kerulf•trkhen Felkéretnek uok a binyiuok, nyulni, ne legyetek Ti a kerl.kköt6k. ban vannak a helyz UC'l f mrn- A tÁraalág att 
I 
tlhaUruzta 
ll'Y•ncsak 6i ~ et"nt leu tonnb.n- akik tudnak ulamit az 1915. áp- Akinek nin~, m6dja, hO(Jy ,ztrrijkba álljon, akinek tzühlqe 1.'Gn dent elkövetnek, hogy az :m•m bory . .ISIIU3 hánviihan (ur(ig#p t 
nt Ohio ilam többi rimiben rilil J:i-An, halrael folyt.6.n elhalt minden napi mun1'·dra mo,t, az tát'O:ztk el a ,ztrájkol6 telepről, menjen ttndea folyásihan meguakita.a ne rendea ':>e amiv~l a bAn UZOk 
5.rom l!e'lttel f1J1k • moataoi Kea.ler I ihályrl1I, u & illet.Wgi mái bá.nydba, menjen a gyárakba; kapni mo,,t mindenfelé munkát, de törtlnjék, él minden mthkedé- mtwUját nagyon onegko~yitik 
A.rakat tonn&all: nt. ha uk aa lielytr31 vary rokonairól, nhe• kel uon vannak, hogy maguk majd • remlljuk hou zul a.r. 
„gyes k 1"'Ületek vary plézet mun ked~nek irni • t"barlatoni magy. srtrájktür6 ne legyen közületek eo11 sem~ nat ell'gendlS b,nyUZt biz.toaitaa- mtéd:ed&!mel ,1em· fope.k IIIOki 
ai a munkasd61 nem totnek kor:izulnak. K ler Mihály a HoUJ1- Vigyázzatok arra az eo11 kincsre. magyar bangciszok, am.i a szegény- nak kéam. 
pgy'JlÚaal rnúfaJta ml"gillapo, ton Goal Co. nál dolgo7.ott éa mun• sigünk dacára i, ml!gtvrn, de ami elrnzhet, s amit akkor riuza nem IZf.'- Hirt adtt•uk mAr it.gy Ut binya~ Ennek a birnt>k emrs&k az, 
t Indianában h lllino111 61laru tája kozben frte • halálos ueren- rezhetünk, a bttfüktünkre. tirusill' !izetéaja,itú6r61, most oruluuk. mt'rt , t uázal Hal t 
l}anvill t rü1eteílM'n a uéofrt csétlenség · ·agy uiv..,..éget tesz pedig ut tud4ttik velunk hogy bet !ognak holdeni baJtAna.ink 
t'! • 1 tonnAnkE.ni. <pik munka azegfny mf'ghalt bajUinunk hoz- RIMLER MARTON. Wt>M Virginia. Jegnagyohh ma- keresni, baoe:m uért UI, rnt-rt 11 
nt4D, M centet fognak fiaetni. zli.tit.rtoi;óinttk, aki hirt ad, i.rjanak gyar)akta háuyaterrpe, Jfoldt:a kr- rad.K -,n.k:~nttoe íu:eUttt>melia-
, Muina után Penn•Jlnnia U aláhbi dm.re· Austro-Hun-. rult SOM'&, a!D.Cnnyiben u bland határozottan a vhha.tli munka el 
ala011Dny ueoeibl"JI 50 eentet fog- garian Vtce-Conaulate, Charleston, {~k Coal Gompany iprilils et.e- lr:almahől t s,: tanudgot 
nat tonninkf'-111. fizetn Oh!oban W Va.. fb==============================!.I 
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MAGYAR BÁNYÁSZLAP BÁNYA TELEPEK HIREI. 
HUNGARIAN Ml.VERS' JOURNAL 
214 East 13th Street. New y ork I McALPIN, w. VA. Farka• 1-~e-1 nyok, mert egtóbbnylNI a.z egéal és meg ma eem tudjnk, nogy á 
===================== renc te11tvér tudatja velünk, hogy betet kiJolgozd.k. Daeira ennek, jóvt5 mit hoz 
\1 ttttYedüJJ DU1gyar bányú7.lap ar. 1'hfl Onl7 Hun,cartan lltnen lournal itt most meglehetö,en megy a kert!sni még aem nagvon lehet ét 
F.,gy1:111iilt Allamokba.a I ln tbe Cn.iterl Slatm munka, mert csaknem mindennap; igy a JIÍr bekiildője ~e.m ajá.n.lja BROUOHTON, PA. A mnnka 
dolgozik a bánya. A ffln, 4, 5 As 6: eit .a -plht a magyar bajtflrsakn-ak. ott. nem megy jól. ti.etenként alig 
Szerkesztő HBILER .tlARTON Editor MARTIN HIAILER 1ukk között váltakozik. Lejár6kö' dolgoznak klit napon az emberek, 
----- mindenütt van. de viz:ea pléz alig különöten a Horning-bányában. 
F.Jönaiet&I Ar: Suh•n1pUon na van a telepen. Oá.a nincs a bá ' WEB~TEB.,_ PA. ~obán ,Jánot A W.nyászokkal km bánnak vala• 
~::.All-kball efí1 él-re:;:: ~th:::i~·aikd StAte. .:~:: nyákban, miért III azabad karbijd t~stv~r e:1P&Jtese ~e~t, e:r.en a. be. mi negyon emhersi6gesen és nem 
--- ___ ~ _________ lámpával dolgoznak . .-\ uenl"t ma•. l)'en idátg m~g eleg J61 . ment. 8 1okat tör3dnek a munká~okkal. 
'le&'.Jt'lien.ik mind"'• c-.litörWltiin Publl11hed El'ttt'f Tbu.rsday 1ina '-"hja. me]J·Í'rt roomban 70 munka, mert csaknem mm<lenoap Semrégibeo leszakad\ a gcea (tel-
Kiadja: a ;,agyar Bcinyciulap Ki.adónillalat. R. T centet. hdin,z'Mll pedig óO centet. :olgozott a bánya. :z ~tó~bi idó• vonó) és tiz emlH"r tzenvedett ki• 
f1zet.nell: k.irénként tiuta mt'rés-i ~n ugyan már v &m.1.-e rr.ren 1ehb-na~yobb aérüléat. Beuállito~ 
\ M~,u--w.n)úi.1ai>0t luony6a.olt írják, binJ'->krúl biUJ·á. .. wknak. ael. A~ Mtlf'mi r-ikkek ára itt eem j gt•bh J~tt • kerf'tet. mert sokszor lák a 11uly011abb&n sérülteket a 
- --- ------ több. mint más helyPk('n. Házb1•r c11&k felnapokat ilolgoztak . • \ bi kórházba, dP. a tára&.<iftfil nero törö-
n.w, llunpri- ,t1nen1 orp.o 1.11 Wr:1ttea for Min•·"- ut Mtn,..-.., h)· MIIIN'IJ, R di,Ilár ,havonta. A lakái.okban nya aloppos ff a azén mag&S1Sága dik veliik tnb:áitosan 
r.n~ond Clua Malter at the Poat Offlt_e at New --;:k, -..; Y v·i'Ianyvillágith vau , A magyar hat-nyofo láb között váltakozik 
Undet the Act of March 3. 1879 hiinyíw:ok uem igeu tudnak meg- ~•.jz .~lt'.•g b'?·akran találkoi:ik, .•zo~. BAXTEB., W . VA. Azt irjá.k:: 
=====================! maradni Pzeu a plé?."11, mPrl igen ~vu! _gáz !11 m •glrhd&en. mié~~ 18 onnan, hogy a munka nem a leg. 
Az Édesanyjának, 
a leleaégim>k uagy a legkedt--esebb hozzátartoz6jcinak 
Sajátkezü aláirásával 
kapja ezentul mindenki a hiciatalos po8tai érteaitéMt, 
hogy pénzküldemf!n~ haza érkezett. 
EZ A V/LAG LEGBIZTOSABB Pt:NZKOLDl:SE. 
100 korona $13 
Küldje pénzf!t Amerif..a legnagyobb mag11ar pénzkiildÖ· 
jé1:el. 
Németh János 
,vik a 1Pjllr6kö é11 a venélyea mun tart hlmpaYal dolg~r.nak a IPgtobb féoyesebhPn megy. ITetenként. 
A h • d t „ k t• t , ka mellett még nem it, fi.utnek ér helyen h eaa.k mintegy harmad- négy-öt napot dolftoznak ugyan, volt CIÚÚ.ri N királyi ügynök lr e O ISZ essege ,',',n"•mJ.':'TiitlJ· .•• Fah,ekly .. ,t ,',, ..... ,,·.·.', .~•.m, réuében hai.:r.nálnak nabad kar• d 11 kárl'kat Dt'ffl iR't'II kapnak ugy 395 BROADWAY, NEW YORK 
_ 11 .- b_ájd lingot. Lcjör6k4 i11 van a leg• hogy kPrN.ni nPm na~yon iehet ==================~ 
--- vPreknek tohb plézen. melynek vaatagáfila moRt. a. plliozPn Néne meg mi van• "NAGYSA.GOS UR" ala.U. 
INTÉZXEDl:S AZ OLVASOK Vil>EtmB.E. - BARMIT R.EN- 1,~ ... J sukk kOzütt van. A azenet _ 
DEL, HIVATKOZZÉK A MAGY A.R BA.NYA.SZLAPB.A. GLOUSTER, O Egy bajtár ri•,:r.hen masiM vágja. melyért ton GRANTTOWN, v WA. Azt ••••••••••• •• ••••••••••• ••••••••••••••• •• •••••••••••• 
S1.ámta.lao e.~tb,·n fordulnak hivatkozni fognak ·ndeléaeiknél uuk frt,·sitt',.- azeri'.1t itt igen a,;~ :::~!t~t ~~:t~1i~~rl?:~n:6• r.:t! irják ounan, hogy a munka meg. i 
moruak a mnnkavm:onyok m1- lehet6sen megy. 8 j6 magyar bi- A B e : 
bolllink olvuói~, akiket a ma- lapun~ra. akkor a jiivölien ":lje: után 
8 
bán ·ák e itta,!6.n ne:.. do! u~ane88k tonnánként 1 dollirt. nyW.n&k RÚVe/len adnak jó pW:t. : 




várakoz S11•renesétlen11r-~ ritkán fordul el5 - • • 
OBaptak, • mmd1g nagyobb azok bannilr mudon egy centtel 1'1 k,6. g k ~ é pi k f"' a munkúokkal ifi meglehet61 DANTA VA. Azt írja onnan : 




;u:é: júl hH.nuak . .:\.7. él('lmiszere~ megle egy magy.'r biny.6.sz, hogy dolgo&- Megjelent a magyar AB~C~S köngv a Afag11ar : 
pem .. Vl88ZUZef'Jffn- ki-rnek ft.1 télle _ált.al hiiba é,a mm• lll: ri kliátáa,. hogy hPtÖ~(•n drá~Ak. hbat .pedig egy. nak rendesen, de panaaz ie akad Bánl/Óazlap kiadásában • 25 cent beküld.éu el- : 
bt"nnunket . Kc>rJll~ meg ana is olv~mkat, rovideat•n valami kedveza v!Itozb á1talan nem lehet kapni olyan aok elég. Allitólag 8 motoroaok és Zenében azivesen küldünk abb6l bárhová az : 
&gyetll"n •tcJ ma,yar UJÚig S<"m hogy 11,mmt csalálrt l{yamtanak, ál b Ab' b k"'ldö' 6 . az ember. Robán testvér a helyet drajverok ré.urebajlók a káré Jti. Eggaült Államokba. • 
•NIZ !d tudatoaan olyan hirdetést. ugy azt tapuztalják, hogy efzy~ . ana e. h~ :U, \ J~ va t. jónak találja. de egyenl3re nem _ táaában ée • itallal kell öket A könyv az eredeti hazai Singer é• Wolfner ki,.. : 
amel_y u olv~k beeaa?áaá."'; no ~gek nf'm.~ hirdethuek megfele- ~::j::a:ia~oata!áb.: :~t :g:iéz~. "já.nlja., mert uj munkúokat nem :gveszt.egetni. (:N"em hisszük, adás fényképezett másolata, amely a legjobb i 
_.ap1tva, ,1~- mmdc~ UJság kiad6- lo módon Jarnak el, vagy ne~ an. Ila 
3 
mmika megindul. u~· a,;on- n•,znek fel hogy erröl a t.irsuAg vezett'Jaégé-- magyar ábécés könyvnek van elismerve. : 
Java.l. megtörténhetik, hogy' gya. nak megfelel3 ánit adnak, wvea. l ért ·~.st t··Jd · nek tudomia lehetne 6a fel fog• KOLDJ(JN BE 25 CENTET ÉS BÉRMENTVE : 
1.utlan kiizli a. legjobb hiu.emben, kedjtnek bennünket értesiteni, na 
681 
u . _SULLIVAN, IND. A tnunka. ott, ·ok ri a figyelmüket himi.) KVLDJOK AZ ÁB~CÉS KiJNYVET. 1 
~ legnn.g7obb bitugok birdetWt, klilönOl!lf'n abban az esetben, ha a mmt Földi István testvér irja, J _ M B , , zl 
nert nem tudbatja JM>nki t'lőre, hirdetés netalán a mi lapunkban E. VIVIAN, W. VA. Itt moat elég j61 megy, minden nap dolgoz.. MYRA PA. Azt. irja onnan az agyar anyaS ap, 
hogy kiben mi lakozik. látott volna napviligot. tnf'glehetlh1en j6k a munkaviazo- nak. Aprilis elieje azonban itt vu egyik bajtársunk hogy a munka 2l4 E. 13 STREET, NEW YORK, N. Y. 
M mindig kéulléfft>I ~llunkl================================ jól roPgy, hat nap~t dolgoznak. ha 
lvasbrnk r11ndelkezé&ére '9 •~e.k:- •••••••■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ rendesen kapjü:: a va,uti kocsi-
,4zunk ilye11 ~tekhen a pénz~et kat. Szlopos bányában három-négy 
]l;agrbanj úu.llU.-1 NUTRAY EMIL bhatott mes,. 
\".lswntelad6k, bikolák, egyhhak 11th. forduJJ&nalt: e17e-
n('h.-a1 t-rre a cimr,,: 
,-:\llL "ló\"ITH.\\. 11 F'l:RA.r A\~SUE, .~EW YORJi ,11111,~r~1m, de gyakran nekunk k 1iukk magas azén van; gbt, vizet 
l't(•.n>: llikcrül II Jolog, ~<'~t ~t kér- B /t / t k " vagy lejátókö\.·et nem találnak. 
~:~1;,nk•!i~~ rn~v~~=~:n~oz~ ara sago ere • Pik ~tán vegyea mé:éael 72 een- • 
áa áh •k • . tet f1z('tnek tonnánkent a azé.Dért. ~ 
~ dolg. a., ma or -nem. 111 a m1 Meleg kéza&orit.aaal kOPöniöm a magy&T há.n,vá&&oka.t. ie é>rö'UID.el jc&oQ.. .M. emberC'kkel meglehetősen bán- ■ 
~~·::: ....... tortén,k • m•• =::~: ~jz:.n !.lla.ndóan ta.Já.lkozni fogunk ecm-.i. &mlg • ;:,~ :,.: .~,·akn::n~:v',':'.e':i:::rl:~:j:~á~ S B C U r·1 ty T ru st C O ffl p a ny 
Hogy olvasóinkat mind~u eset- 1 Tudjé.k rólam, hogy ki vagyok, régi ismeröeei vagyunk egymásnak és IU & a.i; 
ben megvédheaaük a tintcuégte amerikai magyarok éppen ugy tudják, hogy Kiu Emil egy new yorki magyar 
leo. hirdet&k ellen, arra kérünk bankár, mint. &hogy én S.Udom, hogy egy millió honfitársam, egy millió magrac 
mindenkit, hflgy' rendell>ft'ik al- testvérem él uana..uéjjel ebben u oraágbe.n, akik m.inda.nnyia.n nebéa mun. 
kalmával minden eactbtn hivat,. :!_~k~~:e::rij~=-=• ff a.kik caalntc: e~tva érz.ik ma.gu. 
koz:r;aoak: a llagyar Bánybzlapra Ez & mi iJmeretaégünk: uonb&n engem nem elégit ki, én & magyaroknak 
'9 bármit kémek, vesznek, v-agy nemOlllk as iam.eretségéi., b&nem • bari.i.aágái ia ~k:ivintam, men • homDI. 
kérdeznek a hirdet8inkt81, min• lrkez6 aok-aok ezer m.ac,v levélb61 a.zt. érezte ki & lelkem., hogy nagyon sok 
,!ig irjlÍk meg, bogy a Magyar ~k~te j6baritot találhat. as ember, & nehezen dolgozó magyar munk:á,. 
Bányúr.lapMI olvasták & birde. :in nem csöröm4lll.varom & dolgot, nem uj-,cikket akarok ind, haDIBl 
""" megmondom 6aintén, hogy nm kérek, hogy miért jövök önökhöz, j6 magyar 
1k u u.jUg 1:1oha uem kö,:öl ké- bá.nyi.uok, hon a uivtiket ak:&rom megnyerni, hogy & bari.taágukat. aseret-
tea .-i<gcktln hirdeté.<it tudatosan ném mega.zeNt.mi és ut. il megmondom, hogy mit &dnék eterébe. 
ha. ma.k a legkisebb gyanu ID.f'· A magam bari.tág-át! 
rül .fel nlamelyik becinuzott hir- 6ruh1::'a'. = =~~yent caa.k egyik idegenben bujdosó maa,v 
,:l"~s ellen, av.t. a,:onnal kidobjuk Uzletember vagyok ugyan, de ela6 sorban huája.-hagyot.t. vándor magya.r 
u UJságb61. mint Pzt már nem vagyok én ia; vi.gyik as én lelkem ia a houám haaonló, a velem egy fa.jtábót 
eg;yner meg iJ tettük, dP nem le- v&l.6 magyarok közé, u én azivem is együtt ver as 6n milliónyi amerikai ma-
het el~g 6vatoaknak lennünk ée KJ&r aivével, együtt féltjük most a mi uép huánka~ együtt j&rja. minden ha,. 
"1: olv&HÓ egyenes érdeke. hogy :::góte~!:1:t~ =~e::t.dica6séges ha.rcmu:ej~ as elesett ha-
mindig vigyázzon magára Mindig art. olvut&m ebb61 u ujaigból, hogy a magyar bf.nyiazok ueretik 
lla a ttndeléuel együtt. ut ia egymáa\., hogy test.vérei egymúnak, miért ne fogad.ninak hát be engem il ebbe 
megírják, hogy a birdetfflt a Ma- a ~t !'ebo~~~b ~~:.:helyen minden héten, miért ne mon. 
gyar Bányúzlapban olvuták, alr:- daná.nk el egymú.nak kölcsönöaen, hogy mi bajunk van7 
• <)r nem felelhetik: nekünk ké- Mi&1 ne irná ön meg, bi:nyiu:ba.ritom, hogy~• bánata. van, ha. baja. van, 
•íbh, hogy nmca kozünlr: u eset- ha ba.riti taúcsra., vagy baráti uotgilatra van uüklége7 
Jegea becsapott magyar dolgához, ts miért ne hallgatná. meg amit én mondok itt el a közös dolgainkról, a.s 
k minden il7en esetben feltéUe- elb~:;~T~~ ~e: ~J0;'C6~ n!:i1:n ir;.i;;!~'!,~ tí.bo~ 
nii.l elégtételt birunk 11.ZPre,;ni az hogy eluá.lljon a lelkem ezekben a aorokba.n legalább egyuer minden héten, 
áldo1atnak. a maguk szenes plésjm'e, a burdos ház:6.ba., ho,ry ott beuéljek maguknak: min➔ 
Olvasóink egyébként meggylS- denféle érdekes dolgokr61, 6& a.rr• kérem önöket, hogy ezt a rova,tot un t. 
~he.ttek eddig is r61a, hogy na• kintaék. ugy olvaasák, mintha aemtt'Sl.azembe állanánk egymA.aaaJ. 
gyon válogatjuk a hirdetéseinket, :in nem tagr.dom, hogy bau:nomra. lenne u Önök tánuf.ga, a.z: önök ba,. 
hogy aolu1ok olyan magyar lap- =~::~~1tt• ~~n!!;:11:;r =t,h~~ a.:==. 
ban hirdeta eég van, amelynek a ságot, ha ast tudom, hogy hetenként lega.Ié.bb egyuer ezen helyen önökkei, 
hirdet&ét mi nem közöljük, mert érintkei:hetek közvetlenül, ha tudom, hogy egy pf.r e.ter magyar testvérl:m, 
11okkal előbbre valónak tartjuk ol- magyar ba.ré.tom van, akik er611, acélma.rku ltéuzoritáaukkal nekem il lf'6t 
vuóink érdekPit él védelmexéaét, adnak u én munkámho.s. 
mint a hirdetésért jé.ró összeget. ha _::!,.~j~~:'; !:mis .:,.:iv:=1~ ~=~o~.'!ténk~ 
Ha nagyobb dologról van azó, bari.tomat, a.kik min.da.n.nyian oaztomak a 1onomban, aldkkel vállvetve, egy 
dletGlcg na,zyobb hevhárlúról, máat bitoritva, egymiat támogatva éljük i" napjaioka.L 
akkor tanáceoa elöbb & laphor. ir- önöknek il hau:nuk lesz a t&lálkozásunkból, a ba.rát8'gunkból. Amir ezen 
ni, hogy bi,:onyos cégek megbíz. a helyen érintkuünk egymással, addig mindig b&ri.ti 6uin.teaéggel tárom fel 
ri.atók-e vagy aem, mP.rl (lnnan ~n~~ttink:~ • tizenöt év kiizdelmeinek minden t.anulú.git. megirom. 
mindig lelkiismeret„s d.l&Mt kap- Az amerikai magyar ti&letemberek, különösen ha. nagy tisletnek u élére 
h&t u illet6. keriilnek, nagyon.na.gyon sok tapautalatot uereanek és minden ma,gyar ba,. 
Minden magyar l~p vigyáz a ritomnak: érdemei lesz megiamernl u én küzdelmes munkám minden 
1'11.EDERICKTOWN, PA. Ba• 
log Lajos testvérünk tudatja ve--
lüuk, hogy ott a munka jól megy, 
hetenként hat napot dolgoznak. A 
bánya egyenes, a szén magaaaága 
6-7 láb magas; gáz é~ viz akad 
némely helyen, de a vizet ltini.-
vattyuzzák. Villany lámpával dot. 
gomak. Lejár6kö csak kevés van. 
A szenet ma,üna '-'ágja és tonnán. 
k~nt 25-32 eentt1t fizetnek. de 
remélik, hogy lprilia után 38 cen-
tet. kapnak. Vegyes roér~ Szeren-
renesétlen.ség csak ritkán fordul 
e-111. A lakáJI és élelmiazel' ára 
olyan, minL máshol. Balog testvér 
ut a helyet ajánlja a magyarok-
nak. 
EXPEDIT, PA. A „ztrájlr. még 
mindig tart, a munkások tartsák 
thol magukat. e plézt61, mert eRak 
ut.rájktöröket vMZnek -fel. 
1145 Mark.et Street 
Wheeling, W. Va. 
ALAPTOKE J!lS FELESLEG $WO,OOO.OO 
Pénn küldünk u 6huf.b& a legolco6hb mp! 
árlo17&m aerin~ teljeo felell!a6g mellett. 
Mlol6tt pén.lt küldene ~ kérjen t6ltink 
l.rjegyáket. 
TAKAJU:K BET-TEXRE 4% ltAJIIATOT l'IZBTttNX:, 
PllNZT VIBSZA l'IZET11NK FELIIIONDAS NllLKttL. 
Leveleit cimene mana,ruI erN a cilnN: 
SECURJTY TRUST COMPANY 
1145 Market Street, Wheeling, W, Va. 
Első · 
Második Nemzeti Bank Pittsburghban 
Alaptttat.ott 1852-bn.. 
Alapt,Ae 61 feleeles: 
N,000,000.00 100 koronát $13. 00 
küld most az ó-hazába 
teljes felelősség mellett 
EZJ!:11. XOII.ONAN FEL11LI K11LDEllll!iNYl!ll[NJIL 
KEDVEZMANYES AB. - 11.llBZLETES ll.JEGY. 
ZJ!lKUT ll!JANAK. 
birde\Mek tiazte.fgea ..-oltára, de tanulú.gé.t.. 
nern mind vesz fAradtdgot arra. én ~~~ ~~a._fö;.ó ~~ée:; ~::tj~=~~k~j~ T h First N t • 1 8 k 
hogy u esetleg becsapott ma~ar- lág, hogy irjon nekem, h& vala.mi mondani valója., ha. V&1am.l b&ja., h& valami e s d a Ion a a n 
nak a p!nzét rig,auerme, mi panaaza van, mert a j6bari.t ,egit. j6bari.ton; - én érdemes akarok lenni ~ -- A=. ~ ewcooonoPslTTS-HB!!n.•n-PA·-.. P. 0 . so• ,... 1 pedig mindig mf'gki9éreljúk azt : a kérges kestl, bec,rilletea magyar munkások igas b&Tátaá,gva.. Jt::ur .1-.1:1. .-.c. _ .u:,,u.u ~ ... ~
~ meg II teazűk a legtöbb e11et .. ■ KI S S E :Ml L 
hen; ha pedig beta.rtják olvu6iok : 133 Second Ave., New York 
t. lr:éréstinket &!: a jöv/\bP.n mindiR' =·······-·················································· , .. ----------------------.. ··"··••11H, .. ,...... " •• ,... H,HO+-..: 
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1 
"°' Regény az amerikai r. 1 A BA' NYA' sz LANY' A 
J4 magyar bányászvilágból ~ • 
'------------------' 1 
A Magyar Bányászlap_ szám<Jra írta 1 
- EGY OREG BANY ASZ • 
XI. 
••ede1 kedvee apám ...... " igy kezdődött 
a Rózal levele, amelyet az 6 ffZOmoru elj eay-
z.ibe éjjelén irt Haraszti Sindomak, mi-
után veresre airta mir a két szép szemét 1 
miut!n hajnal t4jban meghallotta, hoaY 
miért ment vilini C.opak Andrú. 
Ia kezdődött a azerelmea lány levele az 
éde1 apj6hoz, aki nem jért el vele szemben 
6ulntén. mert qy u6val aem emlitette ne,. 
ti, hoa C.Opak András megkérte as 6 ke--
úl 
Ne haraK'Udjék én rim, kedves apám, 
a.mint fn aem haragszom mag6.ra, pedig 
talin mindkettőnknek volna okunk a ha-
ragra. Magának, amiért én már messze já.-
rok Uncolnsv1llet6J, mire apbl ezt a lev&-
let a kedbe kapja, nékem meg azért, mert 
m kimHhette volna magát is, engem la et-
től a kellemetlensért;6J. Caak meg kellett 
voln4 mondania nekem, hogy lányom a Cao,. 
pak András mCl'kérte a kezedet. Ha édea 
apám ezt megtette volna, amint iilik, akkor 
en a nyakAba u~ttam volna örömemben 
és nem a Dumcaa fiuval lett volna ma az én 
eJJegyHilem. hanem a Caopak Andráual. 
akit ueretek. De hát ami meatörtént.. az 
m~rtént, jó ho17 tovihb nem mf"-ntDnk 
bolondj,ban. Itt hagyom a drllga jegyrYü· 
rüt a fiu ulllcin k, akiket kérjen meg, hogy 
ne hara~djanak rám. nem tehetek én róla. 
an t tarUnt. Maguk cslniltik. öregek, az 
~észet, u fn megkérdez&em nélkül. tn 
elmt1r1ek Nt>w Yorkba szerencsét prótiálnI. 
, e féljen édes apAm, nem hozok szégyent 
a feJére. Tudok vigyázni magamra, meg az.. 
tAn Isten segedelmével csak meatalAlom 
abban a nagy \6.rOBban a llivem párját. az 
Andrist és akkor eljdn éd apám is a la-
odalllUlmra. Isten velűnk, jó egészséget, 
·mnden Jót k1ván ezer tó leánya R6zgi." 
Igy azóU a levél, mire elkészült vele 
Rózs1. Betette eay borítékba, rairta az édes 
apJa nevét. után odatette a saJát szobájá. 
ban az asztalka kl5zrpére, jó feltünö hel)·re. 
b, ma.. d keresik. akkor J>ejönnek a nobá• 
~ rn~lelik a levei ..Mert hiszen fel• 
nik ma d ftff9) mindJ u ö távolléte. 
Becsoma&<>lta euk után Rózsi a kis hol 
t az pen az utazó táakáJAba. meKSzá... 
tnolta. hon mennyi pénze van, ktssé ijed 
tea rázogatta a fejét, mert nem .ok volt, 
u;..;.n indult lábujheaen. lassan a Jépcsön 
lcfcl6 a „tétben. 
Korom setét éJaiaka volt méa-, ha)nali 
nq'Y 6ra felé jirt u idó. 
Alulr61, a Jépuó aljáról, hortyogás 
hallatszott fel. Ott aludtak a cigányok a 
folyosón. R6zsi alig mert lépni, félt, hogy 
akármelyik léptével felkölti a cigányokat, 
de gzerencaésen kiért a konyhába, honnan 
a hátsó ajtón át az udvarra s ahonnan már 
szabad volt ai ul 
Félve, sietve lépegetett a vasut felé. 
Nem tudta, hoay mikor megy a new yorki 
vonat, de remélte, hoaY elébb, mint a Dum-
CM búban felébrednek é8 é.szreveszik az 0 
•zökéaél 
J6 darabig ment már, amikor a kompá-
nia rendóre jött vele szemben. Szinte el-
akadt a lélekzete Róz.,inak, ugy megijedt. 
Még megi!litja a rend6r, hogy hovll megyen 
ilyen kés6 tij1u.aka. 
- Good morntna-, - szólt a rendőr, 
hogy ()Mzetal6.lkozott Rózsival. 
- Good morning-, - felelt Rózsi 11ze... 
pegve. 
- Jó lesz 11ietne, kiaaszony - folytatll 
a rendőr - bizonyosan a new yorki vonat• 
ra i1Yekszik, az pedig egy negyed óra mul-
va itt leAz. 
Róuii caak a~jtette, hozy ilyesmit mond 
a ttnd6r éti boldogan lélekzett fel, a mint 
a rend 1!.!goru, de ostoba 6re tovAbb bal1a-
a-ott, ö pedig szaporán szedte a lábait a 
,·aaut irinyAban. 
Az utolsó pillanatban érkezett oda. -
Csak éppen annyi ideje volt. hogy megvált. 
hatta a jczyet 68 felua-orhatott a vonatra. 
A kovetkez6 percben már megindult a vonat 
a kb faluai Allomúról a nagy New York 
Mi. 
lqatottan, hanem azért mégia valami 
eejtt>lmes bo1dopáJ,?gal a szivében ült ott a 
teli va~uti kocsiban Róz i és abban a perc• 
ben nem lS gondolt arra, hogy mi minden 
érhet e&"Y magafajta fiatal, szép és tapasz. 
talatlnn, zöld leányt az amerikai vil6.gd.. 
ro.sban, 8Cm arra. hogy mit fog ehhez az61ni 
az f> édes apja, akit 6 olyan nagyon aicre--
tetL Minden gondolata csak az volt most, 
boa mepzabadult a bolondjában ráer6-
ll!Z8.kolt )egretAÖl, a .UUII1Cd3 flutói b li0&"".1 
l2Y van reménye mcsrtalilni Csopak And-
rAst és azzal kelni ea:rbe. 
Arra nem is aondolt, hogy valami naa 
város ám ai a New York és aok minden tor-
U:nhetik vele addig-, míg csakugyan ösazeta. 
lálkozik az ő szíve dluztottjával, Andrú-
ul. 
Valami lassu, olcsó vonat volt az, a 
melyre Rózai felkapaszkodhatott ott a lin-
colnsvillei vasuti állomé.son. S ahogy a vtr 
nat lam.an, l~an dócögött. R6zsi kis szive 
mindjobban meg'telt keserüs~ggel. Kezdte 
már érezni, hogy kint van a nagy vilagban, 
elhagyta az apját, me~zökött az apja olda-
la me11öl, mert olyanhoz akarta adni az 
apja, akit 6 nem s:1eret. S mo~t meyy az 
után. akit ö azeret. de akiröl azt se tudja, 
boa hol lelheti. 
E1Yedűli remblye, minden biz.alma 
abban volt, hogy amint New Yorkba érke--
zik. azonnal felke i azt a derék Mr. Smith-
et, a ma1Yar ruhao-árost, aki ugy is hivta. 
hogy foa-laljon el az ő ,,-árában valami 
könnyü munkát. mint modell. olyan 1,ny, a 
kinek a tenneté:re 11Zabják a ruhikat. akin 
próbálják a vevlik elótt a kész ruhát. 
Ez jo lesz neki, nemcsak addig, amíg 
megleli valahogyan Andrást és hozzá me-
1Yen feleMgUI, hanem még azután is. Majd 
csak akad abban a nagy városban valami 
munka András réuére llt, aztán könnyeb-
ben megélhetnek majd, ha 6 iR keres a férje 
mellett. 
El6kereegélte Rózsi a kis holmijllbót 
azt a divatlapot, amelyet Mr. Smith utána 
küldött I,!ncolnsvillebe.. Hamar megtalálta 
a cimet: 655 Fi!th Avenue.. Elhn.Urozta. 
maa-ában, hogy e1Yeneaen odamegy a vuu~ 
r61, legaJAbb leu mindjárt munkája. S u 
a derék Mr. Smith talin eea,teni fog neki 
mEg abban is. hogy megtalálja az Andr6.st. 
Kélló dllutin volt, hogy berobogott a 
vonat New Yorkba a Pennsylvania állo-
mú hat.almu caarnokAba.. Rózsinak elállt 
a azemwzája a nan 1üryés-fol'p3 láttára. 
Val&JAnaI megiJedt.. Hogyan jut 6 most 
el ahhoz a Mr. Smlthez. Hiszen jóformán 
kérdez6sködnt 1e tud, annyira nem ismeri 
ki mag-át. Hogy a vasuti jegyet megváltot 
ta, maradt mfg R6zsma kegy öt dollárosa, 
m~ két darab egy dolláros&, azt a-ondolta 
hát magában, hogy- m,r csak bérel egy ktr 
csit és azzal mea-y el a Mr. Smith házához. 
Nem tudta, hoa merre van a pályaház 
amaz oldala, amely mellett ,11anak a ko-
tunent a 10....t,u.u. aetéteaeu. IWLJ". cl--
indult a piszkoa Hetedtk A\'enuen a kezében 
az utazó túkijlval, félve nézttt körill. 
hoa,- nem lát-e valatui alkaJmatossAeot. a 
melyen eljuthatna oda, ahovA azindékot.ik.. 
De ne111 litotl Csupa automobil jött 
arra a azokba ő nem mert beleülni, mert el 
ae tudta képzelni. hogy mit kell azoknak fi-
zetni New Yorkban. Jött uaar. lovu ktr 
Magunkról k ak 
Tudvalevllleg otthon mindig magon n ki~ eoeU.g három binym dolgo. 
z.ik egyutt, megtehetnék tehit, 
JQ,,_ a mn1tb&a MWI- hogy u 1~t. tanult bft~y~ok r! ::~ ~:i:~o~j:~::t~::: 
:::~ -:'7~ 1:;!.,iao.:,; ukru ~apirJnlt :bo~ ~~e; egy•kft 6huai emberhez ienni-
baNIMek • lr«l~lr lr.ö:r.16- loét kén, nagyon hé p ~ v ·t o- nek bU'!on;roa idllre éa mondjuk 
-"", amJt. a DU IIDNteNÓ- log, ca:"~hogy ne ' «'RY ' 011 an- r{Jy ~vi együtt val6 dolgo.z:b 
paU.:.-1 ro.-lalkosaak. MJ.n- nak. kivJtele. uiin követelnék meg t6lük a viu-=-~=~ .:::::. A huai blny~k tsmerik a git. 
köaölJiik Itt. ba lillln4DJ6.- nehé:agebt, tudJÜ, hogy otthon Ei alatt u egy fv alaU a ko• 
Jmlka& 6"1&13 bbyAa do1- a bányúzmnnka na,-,-on 110kban 1öo.legesebb m.unkit elvfgem, u 
puól tr. 8--rll.. eltér u itteni munkitó1, ktil3nö- 6haiai binyá.sz, de megtanulni 
.A. MI nv ANBA.GUNI. sen pedi1 eltér abban, hogy .ok u:t a buatérő amerikai bajtbe 
Tiutelt &crkeut3 THtvér oldalu. bog) olyaavalamit il ind• is. 
K&dvea Ba.táru.k J ni kell, amit ha nem eainil eu Ha a Sierkeezt6 or ia uu gon-
cai ia, de azc.,k meg olyan furcsák voltak, 
hátul volt a bakjuk, hozzá igen mags..~an 
R a kocsison magas kilrt6 kalap volt. Mit 
csináljon, mit csináljon. Ha tea-alább tud-
ta volna, hogy messze van-e az a 656 Fifth 
Avcnue, de foplma ae volt New Yorkban 
az utcákról. Vél-re la az jutott u eszébe, 
ami az il) ei: körlllmények között igazA.n a 
legokosabb. Odament en rendőrhöz, ami-
kor már me::at eay jó darabot csak ugy vak.-
tiban ée mqmutatta a rendórnek a C1D1et. 
j6 kedvlien né:zte vfgig a nép vidéki leányt. 
azUn látva, ho&Y valami flz:letbázat keres 
a Fifth Awnuen, aho\·• bátran elena-e(lheti, 
kéizel-lábbal manarázta Rózsinak, hogy 
merre meQJf'n. mivel hogy véletlenül UaY u, 
JÓ id.nyban ment eddig is é9 nem m~ 
volt az a hAz, killonbcn m. 
Róui ekkor már a 84-ik utcaban volt a 
ment a Fifth Avenue fele. trtelmes leány 
,·olt, egészen megnyugodott tehlt.t, azt gon-
dolva. hogy megyen most egy da.rabot ab-
ban az irányban, amelyet a rendőr mutatott 
neki. aztán ujra meitkérdez egy rendőrt 
egéftZen addig, amig odi.. nem jut ahhoz a 
h4zhoz, ahol Mr. Smith ayára van. 
Igy mf'nt e1-,y pár blockot. nem ia sejt. 
ve. hogy mÁr a vonattól kiséri észrevétlenül 
egy fiatal ember, aki nagyon jól látta, hogy 
Rózsi zavarban van, nem tudja a jA.rút és 
a rend6rtcll kért utbaipzitúL 
Elérkezett Rów a Waldorff Astoria 
Hotelhez, amely abban u utcában a Fifth 
Avenue sarkán van. Oriú ott a forplom. 
Egyike az a pont New York leaforl'alma. 
-ahb utcn kereazt.ezéaeinek. Rózaival való-
ággal aúdUlt a vílig az 6r!As1 zsivajban, 
forgalomban. Ea percre meg kellett All-
nia a ekkor elővette megint a Mr Smith ci-
mét, hogy mea-mutassa annak a rend6rnek. 
aki ott Allott az utca kozepén. Ám ebben 
a pillanatban barátsAi'"osan moaolyl'Ott rá 
a.z a fiataJ ember, akir6J eddig 6 nem i, 
tudta, hogy követi 6t a valamit az61t hozd 
.angolul, amit ö persze nem értett meg. De 
a fiatal e1nbcr tovAbb mosolygott uagyon 
b!torit61aar, ldvette IYe~en a Rózsi ke-
aébOI a 1,1i i;u L, un,l.,.c.ll • .... p....... 'mc 
volt & nylrvinvalóan ut mondhatta Róz,1-
nak. hogy c-.sak: jöjjon Vf'le, 6 majd elvezeti 
ahhoz a húhoz, itt van az a kOz.elben. Ró-
ui megértette. horr ezt magyarbhatja n&-
ki a fiatal ember & boldopn kOvette. 
Hamarosan klkeveredtet ez:Itin a nagy 
tömeglwl éa betértek egy mellékut<iba. -
Egy-két perc mulva m6r bent voltak egy 
mellt-kutcAban I egyszerre c.sak: azt litta 
Rózsi, hogy a fiatal ember becsenget q-y 
e16kel6 külsejil ki.a házba, amelynek a ka-
puja be volt zárva, ablakai lefilga-önyözve. 
Magához se tkrt mig Rózsi a mea-Jepe-, 
t.éatöl, amikor a baritságoe ilmereUen fia 
tal ember előtt m!r kinyllt a kapu, 
Az lfju udvariasan el re engedte R6-
:uit. a.ki cuk: annyit hallott a értett mer, 
hogy az ifju valamit kúdcutt az ajtót kJ. 
nyit6 auzonytól I abban a mondatban ben-
ne volt ez a sz.S. hOff '"Mr. Smith"-- BS.. 
ionyosa.n azt Urdezhette. hoa otthon van-e: 
lfr. 8mith. Gondolta magában R6zs.L. A1 
öreg asnony mosolyo6"& ismételte, hogy 
1• Smlth intett a lelnynak, hogy lépje,, 
be. Rózsi beljebb lépett, a kapu beaukó-
dott mea-ette • az l~meretlen lfju nem jött 
be a házba. El e kÖIIZ nt Róult61. elmenL 
FurC11ák ezek az amerikaiak, gondolta Ró-
zsi, meg 1e v!rta. hogy megklSszönjem a 
ni-.esaé,gét. A barátaá.aroe öreg a.sszony fel 
vezette Rózsit a második emeletre, ott ki-
n);tott egy 1wbát, levétette a lán,nyaJ a 
kalapjAt, kabátJAt. egy párszor moatolyoava 
motyoi,rta, hogy M;.r. Smfth. Mr. Smith, ~ 
tin kiment 1 <a)"edül bagyb a Unyt, aki 
nek furcsa volt ez az earész dolOI', d" ast 
hitte maglban, boa ez a Mr mith háza és 
mindjárt jl5n le Mr Smith 
Az jd6 mult uonban éa a Mr. Smith 
aak nem jötl 
Rózsi kezdett n;ua-u,lankodni )h lehet 
f'.%.. Mít jelentaen ez. 
El mult mAr ea fél6ra 11, semmi neu 
Kezdett fllnL Hol késbetlk ll!r. Smlth. -
Felkelt a azékr<II, amelyen nlt, odament u 
ajtóhoz & f lve !Upegve próbálta kinyit 
ny!. 
Be volt csukva 
Rettenetes. 
Egy perc alatt ttsztában volt szegény 
leány, hogy hová jntotL Egy perc alatt 
ráj6tt most már arra a kétséarbeejt6 tudat 
ra, hOIY nem a Mr. Smlth l&k.ik abban 
hizhan. Hogy ö valami lflekkufár leány 
kereskedff hAzAba jutotL 
Jrt!b ,.;be t 42 t t rl h 
ba Semmi rilau. semmi n 1 
Oda rohant az ablakhoz, u eey- H~ 
hAts6 udt>arra nyUotL 
\1uzarohant u aJt6hoz., k1 akana fe 
..,t,ni, hil.ba. Véa-re ájultan, a rfmUI.U&I 
enm~letAt veszitve Zllhant a puha sz6nyea 
gel boritott padlóra. 
( FolytatA._,qt követkedk ) 
HAL.U.OZ.U OLASZ TABORl'IOll: P.il!IUU. 
HIVOTT l!OY liPLAllT 
BPrtle ,J6ucf, 1dohawk . .M.ieb 
liá.nyászt.Mtvirün.k: nejf' 11. vea-- Rpll'IJ'&rdi olasz úhornok 'Tolt 
l)N,tnme1n e1 ba.k0Il.7ueni.kiri}y1 had ,1Y1Diniaur pámadalra 
illet&sfru Ledneuky Erzaébet, h1vta k1 Bonit(l, lfo!BO ni kiplárl 
márdW1 12-én -43 h• koriban hir• A k blwott a hib(lru kit.örielíig u 
telen elbun,yt. Temetht f. b6 16-'-n olau •ocialis:ta p!rt organ!llJ'.IA 
volt a lr:örnyUbeliek. nagy rkl. nak. aa A vanti" nak volt a Uf'J' 
vAte mt!lleU. a 1umet.i t"metö- kcsr:t.3,J\' KE.ISbb mert iqatl!U 
ben FérJén k ul 4 gyermeke fs a hibora m,U U a uoeta1 iata 
u,mo j6baritJa auatja a dt"rék pút khim:Agira Uvoaua kellett 
„zony korai ha1'1át. az 'Aunti 1 1 r31 KU.or an,o 
1 Ll!tlT0TTI! A SUN éo francia p!nzzel polgl.ri lapot 
alap lott Amint Oiaaoruig be-
A ml Magyar BA.nyiul.apunlr: amerikai magyu bi.n7',ar:. Hogy dolja, ielleék talán ilyenképpen 
mirciu• 2--ik azAmli.ban rendkivúl egyebet nfl 11mlitae.k, ott vannak cainilni a felterjeutést as illeU-
rdeh• cikk Jel nt meg, amely• a !amunkik, amik Pf!dig itt. e11- kea liuai körökhö&. 
btn a Szukeut.4 Ur • ml 6huai A.ltalán nem fOTdulnak elll Itten velünk. maradok testv6ri 
ven.d3 aonuDkbl foglalkorik, Hf,i• ugy hi.ucm, hogy u a ueretettel 
• ami m1Ddny6.jankat nagyon kö- gyönyöru terv egy kJ.S j& akarat- Powhatan, 1916 máreiu• 3--b. 
zelr31 é:rdr.ktl tal kivihető lenne a köntkf!dl Bttt.5 György, magyar b6.nyia. 
Az óhazából most érkezett 
Postatakarékpénztári könyvek és 
hazai nyugták ezrei bizonyitják, hogy 
Homa (iy ,rgy tmvfr ll'Ja AJ- ::~Jt::~:t ~~i!' e::be ~ 
;::: :~v ::r:l, !0~~=:nb~ róvid~ lipliri T&ngot kapot 
nyibe.n rbuhant a l%m. éa eltörte pngardl tábornok ~rt. ,urla 
a lábAt. Stank.a Jinoat ~szilliWt-- =r~t-t 1 ~:Jl~ 
ták a. Phillipsb~rgi k6rbázba, ahol ddol bo e hdte usa 
mir valamivel JOb~~n hu magát. ~kú ,C:,. ~k.!nk pa 
A Bserkeaztö urnak as a terve, módon 
MORRIS FORST CO.-aál '"•1• • U .GJOBB ITAWKAT ri . •• 
Cor. Smlt.bneld Uld Bwo•d A.Te.. 
PIT1'8BUR00. P.&.. 
■■iiiii"i••······························ Pénzküldés Magyarországba. 
~lllUtT Zl:TI BA'.\K 
C'S. Q:8 KII'- )UTEl,R..-\.·K 
Mao-.., T--'mitoló l'f11"11ltil IJaak 
p TI "I \(.l\ .\í\ Ji..ERF-SKli:UELMI D:\.SX 






.. iaA,i J>11n1l:ok Altat a lea;wbb "'~u '"~baa. 
Quarter Savings Bank 
KrLl-öLl.>I OSZT.U,YA 
JtAllli.ET AND 16th STREET, WHEELING, 11. l'A. 
l■■■■■■■■■■a■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M■■• 
Hiitő György levelét köazönei-
t,,l vettük éa ötlet~t annyira he-
lyesnek "9 j6z:annak tartjuk, hogy 
a kormányhoz terjesztendő memo-
1 r&lldum@kba azt bele fogjuk 
vt•nni. Ebben az tigyben. kül6n• 
ben t.abb le~let is kaptunk ft 
sorban nlamennyit közölni fog-
ju\:. Olyan fontos dolog -er., hogy 
minduyijunknak, kik baza kP.uül 
nrk (og\alkomi k~llene vele N 
mindenkinek hotzA kellene a6lni, 
de kulönoaen uokuak, akik ott. 
hon M binyúzok voltak 
~urk 
B~VILLB. p A. 
telepen lap11llkat lllolnir Imán 
tectvér k6pvisell, joga van el6fll6. 
tési p6nnk felv6telm. 
KISS EMIL 
a magyarok bankárja 
a háboruban éppen oly biztosan 
küldi a magyarok pénzét, mint 
béke idején 
Forduljon hozzá bizalommal 
Kr ~s EMIL a ma~a~ok , , bankarJa 
133 Second Ave. New York. 
A ueten.Uétlenül Ju.rL t vér 1:.- ___ r__ ---~-
regme(l'Y.et, na.gyknnkru illet&é- TBVAN ANDRA.8 ur lapunkat 
rti és a b6.nyúz:ok igen azcrctték, képviseli M f•l van hatalmo1rn 
mert deriik ~mber éti j6 munk! e)~fiutéu & hirdetési dijak feJ.. 
volt. •4t 11-re 
Beteg ember olvassa el '' Az 
egészség utmutatója" cimü cikket. 
Saját érdekében teszi. 
J;}2:,~~?a7~~t. :::~=. 1 
a bhJA.uot: pArtfos'Nt Un . ......................................... , ........ .. 
··-···································· 
A magyar pénz ára 
Utbaigazitás az ameri-
kai magyarság számára 
a/ióta a háboru kitört az amerikai magyar• 
Mg állandóan a legnagyobb zararban van a ma-
gyar pénzt Uletóleg, mert folyton változik annak 
az dra éa aki pénzt küld az óhazába, soha nem 
tudhatja, hogy mit fizet azért a jövő hiten.. 
A magyarokkal dolgoz6 i• a magyar lapok-
ban hirdető pinzküldlJk legnagyobb réaze az uj-
aágokban hirdeti a pénz árát, csakhogy mire az 
ujllág kUr az olcaa6hoz és a pénz beérkezik a 
bankárhoz, addig ia változik a magyar plnz 6ra, 
Ezt a vi.azát helyzetet alapoe tanulmán11 
tárgyát'Ó útte New York t'áro, tgyik legnagyobb 
é• legtekintélyesebb bankja, a STATE BANK 
( ALLA/Jfl BANK) és hOS8za& tanulmányozás ét 
kisérletezta után aikerült megtal6lni a legjobb, 
legpontORabb éa legbiztOBtlbb m6duert a pinz-
küldé1 szabdlyozátára. 
A STATE BANK (ÁLLAMI BANK) 26 
étlf!' áll fenn. o\'eu, Tork i'tiroaában, t, amerika-
•zerte ugg iamerik, mint a vil6g eg11ik legna-
gyobb és legerűsebb barrkját. Azt szokták r6la 
mondani, hogy •~er6s, mint GibralUir sziklája" 
és ez a mondás telie•en megfelel az igazaágnak . 
A STATE BANK (ÁLLAMI BANK) alap-
t6kéje nem ket'esebb, mint KtT JJIILLl ó KtT 
SZÁZEZER DOLLAR, i-agyio körülb<lül T I ZEN-
IJT M ILUIJ KORONA. 
A STATE BANK (ÁLLAMI BANK) feltét-
len megbizhat6sdgát t• nagyságát semmi ,rm bi-
:ongitja jobban, minthogy az Egyesült Allamok 
poatatakarékpénztdra ia ot t tart ja a pénzéMk 
egg ré,zét, beteviije to,>ábbá New York állam Is 
Vew York városa ia. 
Semmi két,ég, hogy a magyarok réazén 
rwgy el ónynyel jár, ha a State Bankkal küldik 
a pénzt az óhazába, mert hol van még egy ma• 
ggar bank, vagy pénzintézet, amelynek az alap-
t6kije is betitállománya nem kevesebb, mini 
230 millió korona 
a mely a legi ényesebb bizonyítéka a State Bank 
nag11ságának 111 megbizhat6llág6nak. 
Tud-t> mtúik bank ilyen 6riálli bizt011itékot 
mutatni, mint ez a kttuázhuaz milltö korona? 
Gyors pénzküldés 
:t mi rend,uerü,rk mellett a leggyorsabban jut 
haza a pénze. 
lúildeminyeiről megkapja az :)IJ .4.ZAI 
EREDETI POSTA I VEJ!1:NYT, melyből lcit-
hntja, h<ll!Y pénzét bttsületesen is a legröddebb 
u.lii alatt toróbbitottuk. 
Legolcsóbb pénzküldés 
Pénzét huaküldjük uon lepJ.acsonyabb ár-
folyam mellett, mit BilMEL Y BANK, vagy 
BANKA& hirdet BARMELY MAGYAR 
LAPBAN 
Okos ember meg tud.ja gondolni, hogy meny-
ny ível ellJngÖIJebb, ha Uyen nagy pénzintézettel 
küld pénzt, amely Mmcsak hirdeti, hogy J ó T-
ALLAS MELLETT küldi a pénzt az óhazába, ha-
Mm rendelkezik 230 milli6 korona feUtt, amely 
blzto.iléka a J6tálláanak. 
Hatalma. öallzeköttetéseirel kereutül dtt, 
ez a bank, hogy teljes felel6saig mellett adhat 
el hajójegyet olyanoknak, k ik Eur6páb61 akar-
nak ide utaznl m ég a háboru alatt éa l!bben az 
liggben la azfrnen adnak bárkinek felrUágot1i• 
táat . 
Nem hivatkozunk egyébre, minthogy 25 ét,._ 
vel ezel6tt a rend.elkezé•ünkre áll6 töke c•ak há-
rom millió korona volt, amely immdr 230 millió 
m emelkedett, amit becsülete•, egyene• é• hüsé-
ge• müködéaünkkel értünk el a közöm égnll. 
Köztudombu, hogy a S tate Bank betev6i-
n.d a 1záma közel ron a ,zdzezerhez. 
A SA JAT t:RDEKt:BEN Kt:RONK MIN-
DEN MAGYA RT, AKI Pt:NZT K OLD AZ IJ. 
HA ZABA, HOGY IRJO!V HOZZANK ARJEGY-
U:K t:RT t:S F'ELVILAGOSITASt:RT. 
The State Bank 
(ALLAMI BANK) 
374-378 Grand Street, 
52-54 Norfolk St., New York. 
( Department M. B.) 
....................................... 
MAGYAR BANl'ABZLAI' 1916 MARCIUS :10. 
A világháboru. 6Z ö nyelvöltögetéseért. legfeljebb c~ak mulatnak rajta. Nem L■■■■■■■■■■■■■-■■-lesz semmi bánt6dáM, de ne számitson katonabandái:; és zászlós 
fogadtatásra, mert őt nem a volt elnöknek tekintik. hanem csak ZV ARA ÁGOSTON 
egy egyszerü amerikai polgárnak. 
'fENEK OL t:S AZ OROSZ H A DSEREGEN KERESZTOL. 
BEl"ONULTAK A 18-47 t:VES Nt:PF'IJLKEL<JK. 
A jó r.:iagyar honvéd diadalmas höstettéröl számol be egyik Nem c!'!ak a vereség kerül 80k emberéletbe, hanem a gyóze-
hivatalos német jelentés. Egy folyó, a Dinester, választja el a Jem i.'I, ezt bizonyítja az osztrák-magyar hadügyminiszter ki-
Galiciában farkasszemet néző ellenfeleket. Idáig egyik fél sem adott rendelete, melyben behivja a már besorozott és kiképzett 
volt képes •?lfoglalni a szemközti parteröditéseket, csupán egy népfölkelöket 18 és 47 évkor között. Reménykedtünk idáig, 
ponton tudták megvetni a lábukat a folyam tulsó partján az hogy a háboru talán befejezést nyer, mielőtt kipusztul teljesen 
oaztrák:-man-ar cupatok, egy kis községben, melyet még az ösz az otthoni férfi nép fiatalja is, a még otthon maradt egyetlen 
folyamán hi.talmas eröditésekkeJ láttak el. Az oroszok mindent használható munkaerő. Ha már elvitték ezeket a fiatal gyere-
t>lkövettek, hogy kiverjék állásukból a harcvonalukba furakodott keket is, va16szinüleg rákerül a sor rövidesen a mágnás és a 
magyar csapatokat. Hat hónapig tartotta magát a kis védő se- milliomos csemetékre is, akik idáig a papl\jukra való tekintettel 
reg. A hat hónap minden napján egy-két dühödt, véres támadást nagyobbrészt megszabadultak a háboru élvezetétöl 
kellett visszaverni a maroknyi honvédségnek. Lassanként min-
dent elpusztitottak az ellenséges lövegek, az összes védmilveket, NÉMET SZOCIALISTÁK A TART()S BÉKÉÉRT. 
t'>pületeket a végül fölrobbantották a hátuk megett fekvő hidat A béke fehér galambja már régóta kóvályog a levegőben, 
a ezzel elvágták az egyetlen közlekedési utat a védősereg és az minduntalan érkeznek gazdátlan békehirek, de 11a.1nos maga a 
osztrák-magyar derékhad között. Fel kellett adni a hösi vérrel 1.Jéke még mindig késik. A német orszít.ggyülési f!Zocialista pít.rt 
áztatott idegen földet. A vár parancsnokának nem maradt más mindent elkövet a háboru megszüntet~e érdekében és ugy a 
hátra, mint megadni magát seregestiH az oroszoknak vagy _ :-aját kormányát, mint a külföldi szocialista szervezeteket fel-
"átvágni magét az orosz seregen" s ugy visszakerülni a fősereg- szóJitotta közremüködní a béke mielőbbi helyreállitásában. Le-
hez. Ezt a hihetetlen merész utat választotta a vezér, mert bizott het, hogy célt érnek, lehet, hogy nem. Annyi azonban bizonyos, 
katonáiban s nem csalatkozott. Az oroszok elfoglalták az erőd- hogy Németországban van a legbecsületesebb alkotmányos sza-
nek nevezett összelőtt romot s elfogtak ö,,znen 87 embert." bad~g. Mert más országban IB vannak szocialista szervezetek, 
Többet ér ez a szám a magyar dicsőségnek, mint egy-egy kisebb nagyobbak i8, mint a németeké, még sem merte egyik sem fel -
gyözelem. nyitni a száját a béke érdekében. 
HATRASZORITJ,IK A NÉMETEKET. RO.'fÁNI ÁNAK OZLET K ELL, NEM H ABORU. 
Eldon.do, w,_,., Mudd,y 
6o H&rriab~, ID. 6o kör-
nyékén a kömmen köai"l'l'· 
16, P•NZT X1ILD u ó-haá-
ba j6tállú mellett, u olcl6 
irlol:,am uerinL 
K!m'1 t&rtok hn&kön:r,eket 
6o mia h&a.i irukat ú. 
Ugyuinté_ mivel helybeli 
képvile16je vaayok a CO. 
LUl'dBIA Phonograph Com. 
pany-nak, raktl.ron t&rtok , 
könnyü lotlllet6,re inudtok 
beuél6gfpeket , nfJam kap-
hatók: u a.a. mlll)'V dal-
6, .sene-lemeaek. 
A környékboll magyanig 
uiv„ pi.rtfogW.ba ajlnlom 
a jöv6ben is fialetemei 




Napról-napra hevesebb lesz a küzdelem az orosz vonalon. Nemrégiben az a hir volt elterjedve, hogy Románia megtá- 1 _________ _ _ 
Az or osz sereg félig-meddig már kiheverte a mult évi, tavaazi madja a Monarchiát s elve.,qzi tőle E rdélyt. Addig rebesgették 
vereségeket s részben pótolta az elveszett emberanyagot, (ami b támadást, míg most aztán rnlóra vált. Románia megrohanta •■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
náluk igen könnyen megy) másrészt összegyUjtött eff kis mu- a központi hatalmakat. de nem fegyverrel, mint Anglia s1.erette D F 
niciót, hála az Egyesült Államok milliárdos gyárosainak. lgy volna, hanem élelmiszerekkel rogyásig megrakott vasuti kocsik- r. inlay 
felkészülve rohanta meg egyszerre, a még mindig hatalmas orosz kal s el is ve8Z töltik valamit, de az nem Erdély lesz, hanem szé-
sereg a törököket, németeket és magyarokat. óriási vesztesége- pen csengó sárga csikók, körmöci aranyak. Jó íizlet. nagy 
ket szenvedtek az oroszok az igaz, de náluk nem határoz az a pár ".'somó pénz kell a románoknak, nem verekedés. gokkal jobb a 
Specialista 
tizezer ember, van tartalék bőven. Igaz azonban az is, hogy a biztog haszon, mint a biztos vereség. 432 FOURTH, AVENUE, 
n-~~ -~ldozatoknak meg is van az ~edményük, mert n~mcsak a ,lféZES MADZAGOT ADNAK A GIJRIJGNEK. PITTSBURGH, PA. 
torökok voltak kénytelenek engedm a hatalmas nyomasnak, de , .. . . . . . 
ugy a német, mint az OBztrák-magyar harcvonal viPzaszorul Az a~gol-franc1a _ érdek.sz~v~tseg ~ar reg6ta . pr6balkoz1_k :g1 é;:• g:i;a;:~~~~;":é~ 
lassanként a támadók elől. Hindenburgnak és Mackensennek n egny_erm a maga r~szére ?orögorsza~ot. P~.óbal~k megva- r+n. 
megint össze kell szedni haditudományaikat. hogy ellen tudja- s.á_rolm ugy, hogJ·.a_ ma.~éból 1gértek neki nagy foldteru~etek~t, a .JüJJim;... ,-~~ ""'K 
nak állni a több száz mérföldre kiterjedő általános rohamnak. miket pe~sze_ a g~róg seregnek kellett ~?_Ina el_fogl~ln1. ".\t1kor iuakát. 
Nagyban el6segiti ugy a németek, mint az osztrák-magyarok vé- l'Z nem ~iker_~lt, ~-gyek~~~k alaposan ra11esz~m a k~ nemzetre, ~~- bh•:~~~~1:. b-:~~{::: be~!!11 
dekezését az a sok ujmódi csodálatos erödités és a modern fegy- hogy l_ettporJak, os!1.zetö~ik. ha nem esatlakoz1k, h~zza?u_~· Ez se 1161'.• van , • "" rmen akkor 
;·:~:!i"1~~~:i~é~~l~~jr~;i;és~~==:;tj!;d~ ·:::~::~ ~~~;::::; ~::~::~k;:~~\·~::::~!~i;:a~::::~=~~fa~;sk~:~: ::~_~k ;:;~::::F~t:!r ~ti~:; 
::~::i~h:i~:n~a:z 1:~! ~:;:t~~tŐkk~f f :1;!:~:ro:'..;:~t 6';_ :~:~~e~:~:;e~f:~~:I~; ael~:~ra1:c~~!~::r:~:.ra~~; ~::~ ~:fc~::~!:?ir.~?i1;1* 
kal és bombavetökkel. Az első flOr katonaság fel van :ze:elv: ~ézi sebb, mint 30 millió ~ollár kölcsont _ajánlot~k fel a g~róg_ k_or- ;:i:~ k!.!i~!!e, •m:~tC-:e '8:,; 
gránátokkal és bombákkal a mit a közelbe kerülő ellenséges csa- mánynak, c~akhogy .16akaratukat k1érde":elJé~. lg~z1 ce!Juk nttm kötele&Ö • e17 barttd.-
:.~~:r~~:á~~6at~•v~:!~~ t;ö~~~l~:e:~~:::n~:~~:: nv:~~ ~zi;~:::i::• v~~u~~~::z::g::~áakz :~~;:;:t :i~s~:~~~~; :~~ürt:::lt~el:~:::n::: 
erejü robbanó anyagokkal. Ugy~zintén elől vannak a földalatti mezeg madzagot. !!u\e!0: 1k:b:!~~~1i::!':u~~~:!: 
gáztartányok, me·yek a legveszedelmesebb mé'f'ttCII gázokkal TOVABB FOL >' IK A HA JTói ADASZAT. t~ r .uNb•iilu, ul<lo-
vsi.nnn.L: \clo. H,.. !\llroLIJanl.Jék a t.arta•Yt. a kiörn l6 g&ZOK pilla~ A7. Egyesült Államok tábornokai meglepö ugyeSRéggel hajt- 1 ■ baJht.n YérbaJban n1rr b6r-
nat alatt meg<ojtjak a közelgő ellenstge.'i csapatokat. Ilyen bá- ják végre a rájuk bizott feladatot, a mexikói bandita körülkeri- : !:~:r':~/t~!:sei:bft':!;:f ~ 
mulatos fel~zerelés mellett elég érthető a támadó oroflz sereg t,ését és elfogá~át és nem lehetetlen, mikorra e i:;orok napvilágot ■ ben szenved, mert mlnde1:n 
nagy arányu vesztesége s ha győznek seregeink ugy az leginkább Játnak, az üldözött vezér holtan vagy élve az amerikai csapatok : baJokat meg !ebet CYőffltanl. 
e~n~ és ~ katonAk határt nem i!lmerlí l'\zemélyet. bátor~Agi.nak kezébe kerül. Ha ez valóra válna, ugy Villa nagy hibát követett : ,e!~JJö_;an..f::=;. !'::."g1.~:; 
koszonbeto. el, mikor feh-ette a harcot a modern amerikai 8ereggel s közben ■ •rnmlbe nem kerfll. 
Af~G EGY ORAGAN ELFOGLALT ERöO. !törül engedte _m~gát záratni ahelyett, hogy _idejében meglépe~t : ~~~t'' őrik reclfel 10-töl •te 
A német trónörökös nem akar belenyua-odni a vezérei által volna. Ugy htrhk, hogy a kormány c.~apatai elégedetlenek, Mt ■ Vadrna1, 1 o-u1J 13.1 
javasolt lassu támadásokba, mellyel );·imélni akarják az értet- t•gy tábornokuk fel jg lázadt a fővezér ellen és 2000 emberével i 1 
metlen, borzalmas tömeggyilkolást, ~ minduntalan ujabb ro- JlYOr8 men~teléfll'\e! sie~ Villa segitsé~ére. ~Iivatalogan ~g~dják ■■■■■■■■■■■■■■■■■■• 
hamra parancsolja 8eregét. Pihenés nélkül, lihegve csörtetnek ugyan a h1r valód18ágat, de ha mégtA ugy igaz, az amerikai csa- ----
előre a daliás német vál&flztott csapatok. Nem néznek hátra az patoknak _Cl'-ak~gyan "bot tim~"-ju~ lenne a té.~ da~ára is. . p . , 
í:lesettek után, mert a másik perc már az ő végzetüket hozhatja LeguJabb Jel~nté~ek szen~t y11_1a kere11ztul_ va!ta n:iagat a erechtch Janos levele. 
s csak egy mód van az életben maradásra, elfog!•' li az ellensé- kormán~ csapntam M most az üldozo ,,;ereg megmt uthet1 bottal 
ges er óditégeket. Idáig siker~ek voltak ez~k r mer ö tárna- 8 nyomat. • TVAGYA. Vl3ZA.T:iRT •s NA 
:~: !s~v:~~~t~;::~!~i::::e!r::~: o. tgymás~tán ••■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ::~N _/o;u::: ~~ATTE1!1T 
rninchét és felesek rémes hatásu lövegeitöl. ~::rp.;;; : NE FIZESSEN DUPLÁN, HASZNAI.JA. 
kitilzték harci lobogójukat a rohanó német ha A franciák- ■ h GRAMOFONT ' ' J 
nak csak annyi vigaszuk maradt a vereségek .,.szu 1mrozata : a VaS&rO 
után, hogy a németek vesztesége oly nngy volt, hogy az elfoglalt ■ ..,aJilt ki ... ,J~1~1~'::.r: 
1
r:••::~~~:i:_~:~~r i..•nuum, .. 
Melegen &já.nlja ut minden iame-
rősének '8 honfitánainak 
erődök nem érik meg az érte hozott áldozatokat. Gyenge viga!'!Z, : -~-'..-->r., ALEXIUS RODER 
de ennyit nem szabad sajnálni a megvert ellenféltől. Az elmult ■ 212 E. 73rd S t reet, ,Vew }'ork " \111rnk titka, hoj.:"_\ "' B11lgtt.r 
héten ujólag elvesztettek a franciák egy erődítést az ostromolt : 4!!;'",-J ... 'S>- ..- na-nilt a:í•Jlf'kf't Nlf"ki•I) rMb,·tl•" mt'llf·« ,·n Tl•a alig 1•iry évvel f'org!llom 
\·ár korul és egy pár megerősitett sáncárkot. Az elfoglalt erőd- : t>N-M-r+l<•k • ...._. ha hnta tala ut ií n Wz 1.rclr: f'11 gzá,; 
nek nagy Jelentösége van, mert innét könnyü szerrel ezetrombol- ■ JA i ITASOJí.AT ELJ.. Al.1l.1ALOK. úmezd.et cserileA ln:rek kt-rlvene gyog_\111.f'rhc , !Üt, 
hatja a német tüzérség a Páris felé vezető va!'lutat, melv ·az erőd- •~•••••••••••~••••■■■■■■■■■■■■■■■■ ahlrnu nJhk bo1Q mindazok 
tői már csak 4---5 kilométernyire fekszik ..... ~,. ...... 
111111 
... lll."':'"IJ:qlll .... 
1 
kik t•~)'BZt'r tt>h-k ,ele prohtt.t 
NE/11 SZERELIK LE A B AJóAGfUKAT. t.api"'1.taltik csmllUI tOÓit")t' JÍ•t, 
A tll"ztes.qég kedvéért nyujtotta át Angliában tlltakozó JegJ- ..,.~_._..,_.._.._.~&....IUl. .... ~'..J~""'~~II ~::~~• ~,18 ~~:~";::,r, 1; 1;fir:::::~=· 
~!~:~ ~~y~~:ü:~:i:l:é~•. m;!~~;O!:;t~~·aani/:~je:1!::~:~ kul mt·irism~rl ~k ' mondJa JJ 
hogy kimélet nélkül elsülye.~ztett minden ellen!'!égi•e hajót, ha EGY DOBOZNAK ARA CSAK$/- Ll- --•i :1',. :~:~;,::~i;:•a;·~:;r~!~~t 1~6 {,gyu van a fedélzetén, nem törődve az uta.ciok életévtl. Amerika 
v1~zont azt kérte a német kormánytól, hogy ne torpedózza meg 
várakozási idő megadása nélkül az olyan hajókat, mely ágyuit 
!.'Sak védekezésre használja és nem támadá!'lra. Ez a követelés 
érthetetlennek látlizik az első pillanatban, de akkor se igen lesJ 
(·rthetö, ha ezer e8Ztendeig gondolkozik valaki felette, mert Cg)' 
agyuról nem lÉ!het észrevenni, hogy azzal támadni akar-e a ka-
pitány vagy védekezni. Minthogy Németorl"zág nem akart en-
t;edni, Angliához ford11 1t az Egyesült Államok kormánya és 
kérte a hajó ágyuk tltávolitását. Az angolok udvariasan ér te-
sítették Amerikát, hogy ~ajnálják, de ez az 6 ügyUk s másnak 
semmi köze hozzá. 
A BOCKO eörkhouat Unta \f .\ LAT\ •. \HP\ & 
&-XO\ILóMr~ nml..~tw. 
Ha a • ürii kil'onatot uta.,\tl.,.un k 11ic-rlnt YIU!"I 
hlcltJ• rei, pomJift~. hah,<,, Jó, ""..,· laa,J .,,,r, J!;. kl.a.ltbet. m.aJtinak. birmJkor otlhoniban. 
\ tiin·En1 nt még a "SZ.\.RAZ" t lla111okha.n 
aem Ultja. : • • 
KitldJört méc ma EGY DOLLART, akú N'n• ... '"" ... · ... , .,.n1, ...... • ,......,, Products Co., Inc. 
~so":i°~n;~;::~.11~ 11::;(~'::.t~~~;:z11:;;~ 80 FlFTH AVE.~ 
tt111lf'l~knPI iren~m#n>·· NEW YORK, N. Y 
r, ,igyiw•r kizárl,latros kha itiíJf' 
p ... r,•dt'h .JiínoR., ,j 17 2uJ St 
l,tt1·kaw11.111u1, \' . Y. honritárs1111k 
HZ a\AbhHlkat 1rja f'U!D A.Idolt 
gy{1gy11:,.nrm • 
" A l1•gnagyohb mcgPl1;g1Jdl1H,·1 
11,,lhatorn öniik hulomWra, ho~y 
a BuliH.r Vér Tea nekem rna<lk1 
rnl jól has7!uHI, mnt ~b·ILJryarn 
viu1.at.firt é11 nagyon jól érzem m11-
g11m, a mii'lta használorc, aziwm 
bői inon<lok éiniik11Pk ko--~iinetet 
BEENGEDI K-E ROOSEVELTET N&METORSZA ";8A! f'rt@ éR mr•lf'gen ajánlom t>ieu 
Amerika legnagyobb nájhóse Roo~evelt, aki, ·észen köp- CALUMET STATE BANK g:níg,s1.ert mind<'ll harátomn11k 
ködött idáig Németország felé, c.<,ak a:r:ért, hogy u. ra észrev~ #-a fiildi<'imm·k." 
gyék és e.cietleg ismét elnökjelölt lehessen, óhajtja m~glátogatni CALUMET, MICH. ,\ Bolgár V~r T<'áh61 e1,•y llllg,, 
a németeket 8 tanulmányozni az ottani viszonyokat. Hogy na- Tőke, tartalék és haszon: $170,000 á hi°11U1[11°8 t•lt•g('nclö CSl\lidi dohot.-
gyobb legyen a hü-hó, előre megkérdeztette a néiret kormány- 11 :r.a.l 1 clollArl·rt bárhová kiild • 
tói, vajjon beengedik-e az országba. tekintettel az 6 németelle- KrLF!f.J'f~~ ,~~~~,T~ ~ TfJn~~,;'~NZT }!ami Produd., C'ompau7, 1'• 
nes viselt dolgaira. Nemsokára megjött a vá lasz, hogy utazha- Kérjilk a muraroJr: P4rtfugWt Manl'l Bld,r. Pitt.Rburgh, Pa. 
tik nyugodtan a volt elnök ur, mert a németek nem harag~zanak !.!;;:;============= ======::l (flird t" 
MAGYAR BANTABZLAP 
Hirek Pennsylvaniából. 
PE,\ .. VSYU A,HAI /lzletvez,t6 JEN&}" JANOS ur 
KEBESZTELJIIS. 
~ u1011 """'"" a.r t"t&iu 0Prgely Exp(•dit, P-..i 
Az egészség utmutatója. 
A Maa,rar S..TNd.,p ol----- irja a K- C10ffu..U.-,l-,a-■-ibi -· 
ffU'NIC patikája. 2812 Ea.t 79th St.-..t ca. • .a.nct. OWo.. 
Hli:L\'J K.itP\.lSJi;.LOK: kedvl)I bajtAraunk ftleiaégének .'.\yoleadik D.apJa van annat, fo„tJuk, a láb1d ◄ gek elutnyulnat. 
llellW\ood, P&. Potoma P4ibtr ur. aki szilletésrkor 9 font Kulyu volt. Klliomba került nyouA,g,1t, rnunkaképWJl'ét, lyuk 
1 
\ lnwndah•, Pa. l~mán '.\f.ityM ur t17.ép éa egéauégtM ki11, fia u.iilt-tt'tt, hOl(Y a PED1HI. ·, a :áhllktő Cor- a ltth 1zzadn1 kf'td, elvt'!Zll nga 
~::~~~-~•;!=tst."':0::, Utasi bajtár,; az uj1uüiliittn1•k ~'Jl,. .\ llányii. zlap töhh mi11t aát. SZ('lll, bú.tylik 11,1 ra ta, f lpiiffed. 
1'."'un, Pa. N)"f'ra- Imre lll'. MOS nevet adott, hogy ezzel • ki- l'lufiz1•tője luuwullja mit. Ezek .\ í1b I an laJN.11 aeghal ·-a g 
1 
:,~m!~':t;, ~~ ~':"u:;~~~- u.r. fejezz ucrett'h~t éli lt•llu•Sf'd1~ "t l('ruagyohb úz azok kíizul ,·aló, fullad. 
l>N>can, Pa. 'lol•ir 86.ndor ur. llagyaroru. ág dicl4 tle d.ie(lalinJU "kik mAr haunilták: a köszv~n) Adjon éleiet haldokló Jábí.n&k.. 
~~1:!,!.~ P1!?~ :drill uövet&égeae, Yilmoe csúúr irá 1t.. e10etlen orHJlll.ágAt a RE.llü ka HaunalJa a PEIJJ:-.r T a libélte 
■r. Keresztsi:fil6k ,·oltat Rovic1 nalu köst,· 07 o"osságot éa tud lo, mrh 11 · ngea • lior, a lio 
nraui.-H. l'a. Páli-!'- "~ ■r. Marcit él Pilti .János • ják, bocy amit a Korona GJ6gy. clt dJon ho(E"y uadJ1n1, bog~ 
Az. amerikai magyardg H rete- zertár. u s.111erika1 magyarság buk.u ff· , • k nÚJJuD r ta 
E
, . '}' k tét bUonyitja, ha u idegenbPn , 1 patikája. boi: forgalomba El ajinl, OIO fl""•Gffd I a 111ég ol 
n IS ha as vagyo . magyaroknak éri:ik maguka1 1 u mis, mint j6 Dem lebd Ezért. Mh ~ nunk t 18 \ eg :z., eges 
Yiritc ./ulianna ezt .t"J& 
gyermekeik elnc,·ez Pv1•l g kife• Tan a PJ<~DISI irA.nt 017 .n ilta- nap talpor. van, wha fáradtai,o 
jei:ik szeretetüket har;iink v6del- 16.noe érdeklM&., a.milyen semmi- 1Aha1b r znt m fog. 
mez&i él barátai ui.nt \m.int• f'í-Je más zer irint még nem \'Olt. \ PEJH~l b&l ni1.ata a lebet6 
T R4val Mfg. Co. Aat ,i.tom hogy réKebben LaJOH lityis Arra a k,·rdesl"~. hogy kin k ke 
OB.OSZOK. .K.IB.ABOLTAX tvnyvf'it a pripi tlite1bauk htMi m4ny%tl 1!.11-1 okt6bt• 23- LD Lt'm u ujÜ4l'iiól, hogy ei:ért a jó Raby•■ Yoltak. a gyakori nnek, a most v~ luw:nAlni a :ed18Ul_t. eaak eg,> fe. haamál 
A PllAOAI HITELBANK 1ókteleµénl'k 11télkamtliba11 be- hergh.-11 h1rdf'llm~11~·t teli km:d, a :,.;afrty onoaágért minden anya lóuini1leg aok kii gyertndi: kapJa 1 ! t van nundenki.nek .. Firfinek. ,alt'\ m houi:adal!n kci:e1Mt 
FlóKJAT 1,ei:ti t-1. .\ btódiak rD!.!g voltak mf'l)·h<'II arr•ll hii:t~it.otta a gali- háláa az uraknak. Hit én ii. meg- a Vilmos n('vet., hogy l-\·titNi k n_oriek, gyermekn k. •Jre~1·k" Yt>g1i:111. \ pt'hsm u por n 1) 
,·,jla ~)·iiz1)dn•. ho~y \"81fyOnuk itt t•iai lak1l1'1ágot, holly ai: oroiu: ha- írom. hOKY l'n i!I bálás \'agyok m11lva III a1.eret,•ttt'I f!mllkentnek f1at.~ln~k e,YarAn1 \.r. emheri .,. t hHiln_g ,(nh(J1ba11 vau , ra,ta H 
tJr6di kcre kedel~u rs 1.p~r 1liz101,-.fq:?ha11 \'an, de ~akl111111ar tfüui.lcok a hankokniíl elhclyr1.ett ünöknt•k a·i.l·r1. az ildott. jó uerirt. Yl<,s7.a a jen1kor lt'klllljl.'."Ohh a _h11r .h~aP ain k, .. u11J) ll t'h'lil:Ö· ,1.nro , k, uuh•k. l~cgg,•1 m1~lött 
hant J('li·Dtt'ltt te1 • luilüg, m1111q 11n•ic k1•1l1>tt rí,\11 )lyiizfühuiik, hOKY mMKÁll\'8JZ'YOllt mest fojl'ják oltal- Itt küldiik egy papir dolltlrt ~8 ki-- t>tnherl'rt•. Vilmo.ri; eaáa,drra l.ol JC.f.l\'J& madbK t'g) 1k l•·Kfonto m1111k11hR me,r~. uorja a PPdi mt 
1t ·luDU1ak an61, bo~l')' az ()ros:ok al11.111i-.;111 tév~1lt~k. ,\1. 1~r~1.oko~ ".11w1i .. \t nro'°;ok kn,~s.,;;;pJ jl.'Rli- rl'k azonnal 3 üveg Baby's Rafe• ---o sohh t~Jliiil(,.kát, Pnilf"k h-11"r;.11ye. M t-_ .. ztil+·kkd nL11hlkl•1 .1á,háru .• \ 
mily n6pJogellcnea mMon : nlaJtlo• lwt,irl.f'k a pra11:a_1 bank f16kt1•lPJW• ('1&1 \'i-;szarnnnlusuk f'lött nhol- l\"\; pOOiln kiildeni, mert nem aka- Szerkesztöi üzenetek &ebh bi1.ony1téka .,._ lwit.\" ba Vll• '· 11uun H rn u1"1.: le a labtt.r61, ha-
tottak cl 1nagáu,·ag.vo~t. .\ hfi- be ~•~1.akkal kmyitottlik ~i nré1• t&k ~i a prágai h!te1bank br~c!i r~m, hog,· • bbam egy pi•rcig le- !•nwl)1k. l~tréuünkC't h~1bh 1ein_ azonnal ['-tap11d '°" K ,,nr el 
k:1törist- uU.n Ur&b la.ko.W kamrakat t:"S elraboltak nu-':1,lent, fil,kJát. .\. rablá.1 ,•rtclmi auri:oJe K.Vl'n eze;a ~r ni•lkül. Tisztelettel . • id3tt f'~rJnk a 1('veg3~1 az • sz!'Ja 
IC alt legnagyobb Nai:e kNZ• a mit ot taliltak. ,\ br.S.hak u f'tt"rkaui.l bPrceg bródi helyóNé• y· . J r J\ 16 ~ P. S. Az a hirdetéB etalaon tMitN'uunk elsatynylll l'm hor- Eg,· nag~ aládi -:iobozul 1.00 
renzt, aorajegye1t ért1-kpap1rJail, ""rusn.ko„ eljArá miat.t. tren DSIO' Rl paranrauok volt. a.ki man m- . in.g.' ~ ianna, o:< ' · anjler- alapaik. Magyaror■d.gba moat 1lunk J~grn,-ntea ruházatot, hanem ha kt-n1I és csak1 a feltalil6ni 
t 1t., b1do&itui k tvfuyf!it., a anya,i kárt Kzen,·~ltC'k. R~ az tédt" kftszúkilenC' acélfiók felti•• tiea. •: eaoma,rokat. nem veaz f'el • po:,ta olyant-. am,lyet a leveg3 keresztiil k1xár6Jago kt>u1tljé"lél, a Ko-
ebek rt:fk t bl, m1lli6 ko- en'Suak0& Yi."t'lked,~ "llir anrt i11 rkét 11 111aga ,·itf'tte el II aafe •ie- 1 t.ovibbi\á.a végett, cuk lneleket, jí1r, f' k a 1'bunbt dugjuk bal@ rona O7&,yuert.arban, u amer, 
n!ra rugott, 10 ibbA értékesebb nag.,on fure..a Es jeUemzli, m~rt pm,-itn „1ö1• fölhalmozott IUá- IJ lilm r6 l 1 k érkez- ugy pedig egy pár C'lpö buaklil- nap-nap után légmentes Ml'Clliz- ka, maaanág patiltij4ban, 281'' 
&, ei: ttárr,a11 '• ui:leti Jk,b..--n. ki ~rM I cia1 í,iko, k 11 t k ~ ~ d e evi e ült Al déae egy pár dollárba kt!rulne. • ·e mába & c1póbe, csak• 14bnak 1'!, i9th St., Clr,·<'land, 0. bpbat6 
~:mok ::d::n-~~Mlgy:i:en 1~ küldjön be_ nekik,. hanem ltérdr.x- tiem adjnk meg a azffkségea táp- lmden mis baj!val fordnlJa Coloradoi, New Mexicoi és Wyomingi Kalauz velek act iguoljik, hogy a Yilig- ~ roeg az.1llet.ö UJe.ág azerke~tö- W!kot, És ennek ~Ovetkezménye oak ap f'IM1utlii bualom.maJ f' 
hirh ROY AL BAB~ SAFETY .a ~~;!:i~~!~anak-e 3k a ('1pők u:utAn, holf.V a l!b1degekf't meg- pati"küox Adv 
1••··································••1 : Magyarok Figyelmébe! : 
: -- MI J'IZETtlNK ÖNNEK (°4 K.ilU.TOT --W : 
: a péme at.án, h& nálunk helrai el Látogauon meg minket. : 
■ Tm! COMMEROIAL SAVINGS BANX ■ • • ■ TRINIDAD, COLO. ■ • • 
········-······························ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Soc Per Quart -G!ermekek Bar.tJ~ me1~TJa St.eve Deik biradáa l-táskor ÍÓO_,,.;,~ a~ ~ ::t~6e~et~:~n !:'t! ha uég,-enl.i a maga nevét & lt'vfl Buck. Creek. ~.; .. d;; •• ~. k6;:.. ellen. beküld6je, akko, legalúbb •• .,_ 
Old KENTUCKY Whlskey Ha & gye~ek nyugtalan ú air, :;t.Aal'o::~tt~á~~ztt': ~:el:!:e: 
!~':r,.~n ~e;;;:!u!b~ :ri ROYA~n~
6
~Y i!~J1:~: Toms Ctteken, hanem l>t!rryhalo-
.!Z:'~1~t ~m~r«:!':: end:~u~tik. J A a ROY AL BABY o.n ad_ták fel ily:~ tréf~kért bor-
~:h:a:!"~\~~•=t~~f; ~AFETY m~nden patild.ban kap- ~,::t is kapha1 Hfollt>uul IU c-m-
M t~IJe,, p:::-:~ck ~--lt n~v Vlrajg~~:0• :»_0r: :k:: Visirhelyi. llaJ6jeo-et baJoa 
< rttk •. . n..~ gy . az 6ha.záb6I hozatm, • kulonben ia 
- ~ , ll d ie ~~nt .Ruc-k .n.M l.v':;; ;~Z:_ha R;YA1:.n~.~ a péu mind egy helyre meu. leg• 
.-s.agyar ..:,Za O a • • W7.., ~ - "'· jobb tehAL itt mrcni ut h• -
.16 -aar kf't.k. l6nc. .. wk, e... '"' t1lU•• a. • IWl«)...,lk '1f'1fff'I"' a s--,ofkh tiff'CinJaW,rnek '"1~\.:~~r;:;: ~::-:Yu!I Pcr:,ze ha igazak •~~ a hirad~-, 
THE HOME HOTEL 
Wá!Ju,d•I ht!!'::11~~0.::::-.:.1.;1:d:::;,~ .. :~;·••i;-.,1 1 h. llil& (~u..::;R ::: <'it,·. \Jo. BARY SAJ<"'ETY ott helyben IJOk:, hogy mag)U' h&J(n·onalat. e . 
riem kapható, akkor küldjön bel ni.Inak, akkor. e.zon kell bau l 
Hunter József, Walsenburg, Colo. ----- 3.; t>tntet bélyegekben boi:dn.k"' mennunk, ha ~pún_ ma~yar VO-
T
,.,,.,, • ••• IDl uonnal bérmentve, poatln nal h•sz. Eddig a h1raduok 14ry 
....-1.-: ICJM%h-1ornobilqol6tálat.. 1'11:'.\ZT KCLDC~ AZ óRAZJ..B\ ellruldji.ik a n.lódi ROYAL BA. azóltak. hogy csak névleg 1~ 
1■■■■■..!_~!.~'!!.!.!.!,!• ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ • • RY ~AFETY-t maltY&r b&ani- magyar, mer\ ném t érdek lt L._ 
.-u., .. , •• t,:7~'- :··················~ The F 1rst Natmnal Bank lati otuitáaaal együtt. Ha 3 üve- gelr.nek lenne a tnlajJ._ona. JI& a 
The Fint N ti al bank ■ GABE FlJRPHY • t kar r delni akkor ltüld.ön kénlia aktuáJ;,. leu, m,nd•neartn 
a on : • : of Walsenburg, Colorado. r. .~ do~~. p~pirpén,ben, t~ fogunk ••1• loglelko,ni 
\.lapt.GU '- re1r.t>1ec 12M.ooo.oo ; TlOlB'l'KEZt:81 M rovA.RO- ■ llinséR• 1evélbf'n erre a eimre· Vig József. Arany & e.tú:tl. bA 
TKINIDAD, COLO. ■ .z.l.81 Vil.LA.LAT : Befiseteti alapt6ke. $8000000 ROYAL MF0 r-OMPANY, Dn: nya telepek ne•ét a legjobba.n 11 ""'"-. j-- ~J..I •. I : ~:U::~~0, Oolo. : ·· ' · onnne. Pa.. (Hird.} NevadaMiningNe~böll.llmer~~· 
~ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ F01ösleg . . .$40,000.00 ___,.,_________ tik ml!g, melynrk cunét alAbb tr--
-.,-- juk. Ha. irnak nekik, akkor &zi\'t"· 
A SZEBB SIBA.NKOZAS acn kúldenck ingytn mutatvá.ny-
McOOR!<iJC"J[ BLD<, \. <•. HJU, ltALPB G. W.\\'T BIZTOHIAOI LJ:Tj:TJ'IOJtOK uámot. ,ragyarok tndomLmnk 
DINIDAD, COLO szerint lfontadban ceak nf.nhá-
J'OUOR\.'OS 
__ ,.,_ iralt. j6üllú -neu.- AUTQ LJVERY TISZTVIBEL(li)[. ~r.erb1a. fölött m.ir ~g'l?n 111\pi- byikban dolgomak. Ei:i.111tbinyúi: 
I
• 1111Dr1111W1111N1 uffALL•1111111111 n ... WaL-t".•Sun .hto, l'l1UDhbl1r -d Elnök: • . . • . J'llD. 0 . B.OO1' :::r;. ~é=:~e:m!t';:!1. b~~:1; :~ak~::i;,k e~~:t'!~m ':: 
• • • Eltttrl, <'ompaar Alelnök: • . • . .. J.A.S. B. DICK lapju még mindig ~.m: untü: me~ hetnt>k (Xevada )Iining ~e~a., 
JP000Rl'08 BICIKLIT hi .J.\VITI'. 'K a Jamentálút . .'\. p4r111 éa londoDJ 313 Clay Peten Bldi;t., "Rt•no, &-
A ikM9 G&ra.111ter R■nk ff'l.-ct.. l'IMMN" .. e"'~~t',t #-J,trt-nappal PémU.niok: .. :&, L. SNODG:BA.88 lapnk:ban nap-nap után terjedel- vada . 
.. , :-:~~~~; • ~~~~ 
1111 
WALSE.VBURG, Colo. Ser6dpénst.irnok 111. E. COWING met cikkek jelennek meg, amelyek G. S. Ezrkkel a kPrdésf'kkel la--
- --·- ----- _ ----'-- --~===== - m~g min,Jig a a:erh yiilaza\·onnlú punk egy k:ö&eli uá.miban nu-yon 
Legjobb italok a legolcsóbb árban 
OLVASSA EL BIJIDETi.StlNKET as P&OBAL.1 A JIEG 
ITALAINKAT. JIEG J'OGU L.lTNI, HOGY A LEO.. 
10BBAT A LEGOLCSOBBAN AD.TOJt. 
IB10N All.JEGYliKtlNliBT; BENDELO LllPAL 
:!8 BOBITlliKOKitAL EGYtlTT INGYEN KtlLD.JtlJt. 
DU NtH.L'IY l::!ILOIIU:!I.ESS:!Gt)!IX: 
"'--°r-llJe xn:x R6■aapillRka, 8 ...... pl)o■ja • . ... 00 
~b.81 fajta SU·mne N Borodc■ k&, 11 fu,a, pll<)lljll .... 00 
<·auronaJat Jion7■k, 8 ,-. pllo■J■ . ~ ................ 00 
P1ro9 l"AltJ FNti'r R<-pillaka, pllo■Ja ..... 00. lf2.H P.00 
l~n 0,.. 1 Illata RAaaapAliaka, plluaJ■ • • • .••. '8-60 .... 00 
~""1 Tom \toort1 P4Uaka. plloaJa • • .••.•....•.• aa.oo 
..,d.h6rhun, ~o•Ja . . • . . . • • . • . . • • . '2.30, ta.OO, f,l.oe 
lionll"IO<lr.a. TUl"kölJ, Rum, pllonJa .•..•.• GO, aa.oo, ft.00 
( llfor■Jal á , -1·orlú borok, pll~• 1•.ao. LOO s.ao .... 00 
'la,o-■r IUdlns Bor, 10 plloa011 Jtonó •• ,10.M 
IC'•D Jó UnJIJkú bor 
l'.-rNUl)O l'ál.i.a.ka iittP"kben. 1 Ud■ ( tii telJe■ quart) 110.00 
1'! PALINKA RENDES llA AZl:LOTT SOKKAL NA-
GYOBB VOLT. 
PBOBAL.10N MEG EGY LADAV AL $10.00-ért. BIZTO. 
SIT.JUK, HOGY MEG LESZ EL&GEDVB VAGY P&N. 
Z&T VI88ZAAD1UK. 
Próbálja meg! 
Max H. Shermer Co. 
1210 Washington Ave. Braddock, Pa_ 
.lllDBAB LOBINC, • uálli1ui ...Wy vuet<lje 
■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■1 1 fölött keNreKJJtk f• annak bor· r~1etewn fogunk foglalkomi ® 
COLORADO MAGYAR BÁNYÁSZAI! : :.~:.·~il~=-~:-~1.~::;;·~·!:t1=======I@) Tagja-e mar 
Uj év óta Colorado állam száraz lett : :-' ~•• elöli szerb~• ,. oly•• VILLAGE HOTEL I tz EGl"ESIJLT ,ILLAMOK LEG,VAGl·oon M,IGY tR 
DEMINDENKIRENDELHETITALT A SAJÁT HASZN
H •rrn• : ,mlrti,RyanóntekarJakb,álhtan, 611 , 1 „mb•• . EGl'LET&NEK 
AJ.,J\ AJ\J\. ■ mrnt annak idi:jt•D JMginmot. 1-~RE~. n~'ffi':F~ tulaJ•lonM önmagát é• csa.lá.dj6t a legbiztoMabban 
EZEK A MI HlltES TAYLOR & WILLIAMS : : Cuk~oJo: ami Reljpomnál. félig- ~:~i'::1:11t:~u:~J~1tk!:': 1® 
YELLOWSTONE WHIBKEYEINK ■ : ml'dtl1g a1kertilt, azt nPm Pr1k el ll nu bAnviioiwk ptrtto,:Wt. • 
~!:!~ ~ ~IQeh~~::t.J:!~~f~fM":a~~ ~r:;:.,::uo:~~r! : király!l'yilkot S~tr·oihal VINTONDALE, PA. • 
hoc, lta„lmmat mec 1.,.. el~Yf'. ■ ------------------- · 
sallou Dfff ... YBLLOWBTONE sallonja • • $3.16 S, ■ 0 
p.lloD 6t 6v• YELLOWSTON'll p.llODJ& $1. 7 6 S • : • ■■ ■■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■■■ ■ ■■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ 1 
,sallon hat ,-.. YltLLOWSTOn sallonJa .$4.16 ,. ■ 
·::::: h:FO~;-: .. ~L~~~~~~~j:j •.•. : ::·:: : . • Jaj, de keserves ~=k p!-=:..-=rnn::.~~. T~te!: : 
l.'ELLOWSTONB DOS-DOLT, PBCSffELT C\"ICOBB:S. üblal b.optnak, h■ ~t • RlfFXMA klnoaa. Df, 6m IIO'"'"' 
4 TBLJlCS QVART , • .fl!i.00 ·•. ~t,-, ny■Jt UJU.lr.Of" a 
R. H. B. MOXOOR.-\M' plloaja.. • •. IZ,60 f .. 
nuox TELJ1i:8 ,UUEG\-ZltKUT BOR. BOR ~ PAUNIURól„ 
tt.delMIM.N. uoa-1 -■Allillullt. 
sev 
BOX, VAGY UTCA 
Pt..aZ 
.... VA.OIA EZT KI K'CLDIK Bit KITOI./ITB ..... 
Wyoming Commercial Co. 
303 We•t Lincoln Hlghwa,,. CHEYENNE, WYO. 
Róth Pöstyéni Kura, 
rrww,. • ir,wrn) U f4.JdalJllakal ..._,naal 1114'1ptü.llt.N.i élJ ubad<rn 
~hat, doh,cc,xhat kNINI ner!Jlt, nó'f'■I lúu.d a RHEU!IU„T a 
r-t.fl!Gt .'4 l•ml!I ~-«" 1 "" 
KI„ a,t.lif 11(.,.tán 11.-t,~ 'liaQ adac.1to-Ua 11.90 
\ l",ku;t I k r lorl" llf"kiildt'nl ~ a dmtt-: 
Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
12& AVBNUE A Col' 8th 8t.., oepL e NEW YORK 
i■••························································ ·······································•· 
0 
Verhovay Segély Egyletnél biztosíthatja. 1 
10-tt,1 ae t-.~":!:S:":. 0 :~~1• • .1 a.oo ® 
80-tól 40 h• korta • • • • • • , . 1 4..00 
,o.t61 u ..._ un, . . 1 •·oo 
~t61 GO fve1 korla •.• - . • .••. , .. 110.04 
4.IM4I GO , .... korig o.■kis es7let.ak ~ ~nil 
-.ftetaelE túl 11.apk.. • 
T■plcl dJJ ■uadelii bóaapbaba • t.M' 
s«-■ frlc.ac-cldlJklC---■-- .. .... 00 
.tz EGYLETN&L A TAGOKRA SE/IIMI NEVE,, 
NEVEZENDfJ KIVET&SEK ,\INCSENEK. 
TAGOK CSAKIS KERESZT&Nl'EK LEHETNEK 
F"hetii.ak ha.Wf!Nd dlJ "'-. • • . • • .•.••.•..•.•. ,1000.N 
Fé~lf dtJ d.me• •··••·• ••·• .•.•••.•••••. 1 500.Ge 
r.aontuláaf dlJ d■-!11, ec, - el ....... , •.••••.••. 1 900.M 
~ dJJ dmMI, -, 1ib -n,a es, lr.6■ ................. .. 
Bec.ett~rt • n61r ...uir bbo• bóaaN ~, , 1.oe 
A. kWlpOGtt ~ klJeDc b6Aapls ~kht. • e.N 
Folyton beles t■&Jai-k u-1,Je,a k6t hta bp■ak ~ a 
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MAGYAR HANY ASZLAP 1916 MARCIUS 30. 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
Aki egyszer bányá!IZ volt már , vissza-
vágyik annak a szive oda a bányába, még ha 
nagyságos ur is az a valaki. l gy volt ez a mi 
nagyságos urunkkal is. 
Már ot t a trentoni börtönben, ahová Isten 
látja a lelkit, ártatlanul került, már ott is 
nagyon visszavágyott a bányába, de hátez 
nem csoda. Olyan hely az, ahonnan minden-
ki visszavigyik nemcsak a bányiba, hanem 
akárhová ezen a világon, ahol nem vigyáz 
rá a fegyőr és ahol jó, magyar burdos asz 
szony ntetes fóztét eheti, nem pedig rab--
koszt a menAzaij a. 
Első nap, hogy bekerült a nagyságos ur 
abbn. az állami intézetbe, lenyírták tövibe a 
haj át, levetkeztették, megfürdették, aztán 
eltették a szabadulása idejére a civil ruhá-
1át és beöltöztették az állam rabjainak szo-
moru, sötét szürke ruhájába. Aztán se szó, 
Re beszéd, meg se kérdezték t6le, hogy mi az 
ö becsületes polgári mestersége, hanem 
csak motyogott valamit az öreg varden, az-
tán vitte a "Mis?.ter Piké" és a követke?.6 
negyedórában már suszter volt a nagyságoR 
ur. Odaos?.totta a Miszter Piké, aki valami 
nagy urnak Játszott abban a börtönben, a 
suszterek közé a nagyságos urat. 
- Tudsz-e valamit ebből a mesterséa--
böl. 2345? - kérdi a fórman a nagyságos 
urat. 
- Nosze, 2346, - fe lelte makrancoaan 
a nagyságos ur, mert hogy rettenetesen dü-
hös volt, hogy ilyen csufság eBhetett rajta. 
Nem elég, hogy ártatl anul a börtönbe ke 
r ült, de még su11zter is lett bel6le. Belőle, 
aki eddig csak nagyságos ur volt, vagy bá-
nyász. 
- Dolgoztál-e már valaha ebben a mes-
tel'Hégben, 2345? - kérdezte még egyszer, 
persze angolul a fórman, aki bejár a rab 
1m~zterek felett fórmankodni. 
- Nosze, 2346, - vágta vissza megint 
NAGYSÁGOS URA MAJNÁBAN 
a nagyságos ur, mert hogy bosszantotta az 
is, hogy most már nem neve lesz neki, ha-
nem csak szAma. Csakugy, mint a többi kö-
zönséges fegyencnek, pedig ö nem is vétett 
11emmit, csak éppen hogy dzsampolni akart 
egy tehervonaton Pennsylvlmiába, aztán az 
a vonat történetesen éppen puskaporos vo-
nat volt és ráfogták, hogy ő fel akarta rob-
bantani. (No de nem baj, ha ártatlanul 
.-izenved is, igy legalább elmondhatja majd 
a majnákban, hogy ó mAr ült Trentonban 
a magyar hazáért.) 
A fórman látta, hogy dilhöa ember ez 
az uj rab és komiszkodni akar vele. 
- Beszélj velem tisztességesen és ne 
bivj engem 2346-nak, mert én nem vagyok 
rab, mint te, hanem f6rman, hallod-e?! -
i,zólt a nagyságo!'I urra kissé hevesebben a 
f6rman. Engem agy kell itteni szólitani, 
hogy Miszter Fórman. :f.:rted? 
- Jessze, - fe]elt a nagyságos ur. 
- trtesz a suszterséghez, kérdem még 
egyszer, - sürgette a fóreman. 
.. N oRze, .... vágta ki ó kurtán harmad-
~zor is. 
- No majd értesz, mire kikerülsz in-
nen, - jegyezte meg barátságtalanul a f6r-
man. 
- Nosze, - tiltakozott ő ismét, mert 
hogy teste-Jelke utálta a suszterséget. 
- Ha még egy szót feleselsz, viszlek a 
Mr. Piké elé, - szólt rá most már a képéből 
kikelve a suszter fórman, mert hogy a susz-
terek türelme se határtalan. 
- Eb ura fakó, - felelt most már ma-
gyarul a nagyságos ur, aki alig tudott mAr 
parancsolni az indulatának, de meg nem is 
bánta, akármj történik vele, de azt feltette 
magában, hogy suszter pedig nem !eszen 
belőle. Olyan nincs. Nem fog 6 örök ezé. 
gyent hozni a bányász testvéreire azzal, 
hogy suszter is volt Trentonban. Noszeri .... 
Ez a pár magyar szó, az, hogy az ebura 
fakót magyar ul mondta ki, volt a szeren-
c~éje. 
- Ne bakaféntoskodjon velem atyafi, 
- fe lelt rA magyarul a fórman, mert hogy 
becsületes magyar suszter volt ö kelme -
hanem adja be szép szerivel a derekát. Ha 
raportra viszem a Kipé elé biztosan kulert 
rendel magának. .... , 
A nagyságos ur majd megpukkadt mér-
gében, hogy most meg mAr atyafinak szó-
litja egy suszter, de csak tilrtöztette magAt. 
Egy szegény rabnak sokat le kell nyelni. De 
meg örült, hogy legalább magyar az az em-
ber, ha suszter is. 
- Aztán nem lenne !'lzives megmondani 
nekem, fórman ur, hogy kicsoda, meg mi-
csoda az a Miszter Kipé- - érdeklődött a 
nagyságos ur - és mi legyen a kuler? Ta 
lán bizony nem valami szkuner? 
A fórman megmagyarázta aztán neki. 
hogy a Piké, az tulajdonképen P. K. vagyi.!I 
Principal Keeper, magyarul Fő-ór a fegy-
házban és csak rövidség okAért mondják igy 
ki a két kezdó betüt angoloi.an, hogy Piké . 
A kuler az meg cooler és annyit jelent, hogy 
hüt6. Lent van a pincében, a föld a latt, egy 
sötét zárka, ahová egy napsugár se hatolhat 
be és ahol minden huszonnégy órában egy 
darabka kenyeret és egy pohár vizet kap az 
a rab, aki megfeledkezett magáról, heves-
kedett és éppen ezért lek0ldte a Piké, hogy 
lehütsék a kulerben. 
- J 61 nézünk ki testvér, - morgott a 
nagyságos ur és most a suszter f6rman 
bosszankodott magában, hogy 6t egy rab 
testvérnek nevezi. 
- Hát csak nem akar suszter lenni a 
nagyságos ur? - szólt hozzA tréfásan. 
- Nosze, -volt a válasz:. - Nosze! ! 
- Aztán nem bánná, ha nehezebb vol-
na is a munka, csak jnkább hasonlitson a 
bányász mesterséghez? - folytatta a ma-
gyar f6rman jószivvel. 
- Jessz:e, uram, jeasze, - volt a fe--
lt>let. 
- Nohát megkérem a Pik.ét, akivel én 
Jóban vagyok, hogy rendelje magát inkább 
szenet lapátolni az udvarra, ugyis dolgozik 
ott egy magyar rab, -biztatta a fórman a 
nagyságost, - hanem azt előre megmon-
dom, hogy ott rosszabb dolga leaz, mint itt 
lett volna az én kezem alatt. Kia kocsikra 
rakják ott a szenet és ha megrakták, ma-
guk tolják a rabok a kis sineken járó kocsi-
kat a fegyház telep klllönböző részeibe, ami 
nagyon komisz munka ..... . 
:Még se olyan komisz, mint a ~u11zter-
11ég, - dönnyögött a nagyságos ur, - hát 
én csak inkább uenet ladolnék, a kis kA-
rékra. 
A j61:1zivil magyar suszter Córman meg-
magyarázta a szegény nagyságo~ urnak, 
hogy most lásson hozzá a munkához és ci-
pelje a nagy bőröket a raktárból a mühely-
be, mert hogy ugy se ért a mesterséghez, ,de 
meg dikicset, szuró, vágó szerszámot ugy se 
adnak első nap a rab kezébe, aztán bizza 
csak rá a többit. Ha csak az a kivánsága, 
hogy szenet lapátoljon az udvarban, azt tel-
iesiteni fogja a fő-fegyőr. 
A fórman állt a szavAnak 
Délután bejött egy őr a suszterijba, 
szólt valamit annak az inspekciós őrnek, aki 
ugy ül t egy katedr án a terem közepén, mint 
az iskolában a tanitók és ugy ügyelt az em-
berekre, mint a gyerekekre, aztán egy11zer-
re csak felhangzott hogy 2345. A nagyságos 
ur száma. 0 persze rég elfeledte, hogy ott 
nem alsó és felső tornyai Tornyai Mihál;y 
umak hivják, hanem 2345-nek és nem f.; 
lelt. Ujra, meg ujra kiáltott az őr, hogy 
2345, végre aztán odament hozzá és jól 
me,grázta. 
- Süket vagy te, 2345? - rivalt rá az 
ór. 
- NORza, felelt a nagyeágoa ur 
ijedten. 
- Nem hallottad, hogy ezt a számot 
kiá ltottam? - r .6.ntott egyet rajta az ór . 
- J es.sze, - sietett fe lelnj a megazep. 
pent nagyságos. 
- Hát akkor miért nem fele ltél mind-
járt? - pattogott az 6r. 
- Elfeledtem, hogy így hivnak, - fe-
lelt a nagyságos ur, amire az 6r olyas vala 
mit mondott, hogy nagyon buta ember le-
het ez az uj ember és jobb is, ha a suszter. 
ség finom mühelyéböl kiviazik a azénlapá.-
to16k közé. 
Mert oda komandérozták a nagyaágOfl. 
urat és 6 boldogan suflizott & mosolyogva 
hallgatta, hogy a másik kolléá-a a zártkörü 
tánaságban magyar nótát duruzsol igen 
halkan, a ladolás közben. 0 maga eddig egy 
nagy szénrakás tetején lapátolt, de most ar• 
ra került a, sor, ugy parancsolta a rájuk vi-
gyázó őr, hogy ő is kis kArét ladoljon meg 
és toljon a másik épü letbe. 
tp ott állt mellette a magyar, aki nem 
is sejthette, hogy a nagyságos ur bodjja lett. 
- Bodi, van-e flaci? - szólt rá amugy 
magyar bAnyászosan a nagyságos ur. 
- Van vagy két gondoli minden napra 
- felelt a magyar ezen a különös amerilcai 
magyar bányász nyelven és megértették 
egymist. 
Ott suflizott azután hónapokig szenet 
a nagysAgos ur a trentoni börtönben, amig 
v6gre meg nem kegyelmezett neki a kor-
mányzó, mert hiszen alapjában véve ártat.• 
tan volt szegény. 
lgy hAt nem hozott szégyent a bányász 
névre azzal se, hogy be volt csukva, mert ár· 
tatlanul szenvedni nem szégyen. De azzal 
se. hogy suszter lett volna. 



















MILLIÓKAT ÉRŐ OKMÁNYOKAT 
küldött nekem magyarországi bankom. Megjöttek az 
EREDETI LETÉT JEGYEK 
s 24 órán belül mindenki, aki nálam magyar hadikölcsönt jegyzett, meg fog gyözödhetni, hogy hüen, pontosan és becsületesen megvettem részére 
AZ ÁLLAMI HADIKOLCSON KOTVÉNYEKET 
s hogy azokat Magyarország egyik legnagyobb bankjánál, A HADIKöLCSöNT JEGYZö NEVtRE biztonságba helyeztem, SZIKRA T A VIRA T 
is jött, hogy ezentul azok, akik velem küldetik pénzüket 
A CIMZETI ALTAL SAJATKEZULEG ALAIRT ts A POSTAPECSUJtVEL ELLATOTI HIVATALOS ELISMERVtNYT FOGNAK KAPNI. 1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
De nem kell majd hetekig várni, ugyanolyan gyorsan jön meg a hivatalos ELISMERVtNY, mint a hogy eddig megjött a postai feladó vevény. 
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1916 M AR.I..I t S ..i.) 
H • h • 1r zá.n minap virradóra egy szári- Betörés. Az epé-rjesi igazgatóllágl tónak dr. Horváth Sándor papne- Pál g:-6' i. oonvédhuaúrezredbeli lel n telket Pápa virodnatr. A ha-- a z a 1 l r e ~ - tó kemencébl5I kipattant szikrától kezelése alatt lev4S dohllny- és .'W- veldei tanulmányi felügyelőt ne- atáza<los a mult év elején felaján- diemlt;k létesitcséh I a pápai 7. ki'gynlladt és teljesen leégett u varka ra.ktArba „ minap ismeret- vezta ki a megyés püspök. Jotta Pápa városiban levli telkét honvédhuszáazNd Ja houá fog 
=== ================== ottani Helml-ezi-féle tésztagyár. A len tetUo;ek behatoltak, ahonnan I Gyermekgyilkos anya. Iglón a höli halált halt p.\pai katonák j ·-nini A költségek mintt-gy hat-
SllBOLCSMEGYE huuár uemélyaronoss.ágit nem si- tüzet az inspekciós gyárimukáe 548 drb. portoriko uivart, két és Schwartz Józsefné, aki a Lorber dicaa..'iégénl'k megQrökitésére eme- , <1Deze. koro melkednek 
Xatonahula • kutban .. - · e • b~t me:rállapitani. vette észre, aki alig mem•kiilt meg fél kil6 kockadohinyt, s doboz Dávid hhAhan lakik, tát akart be- IMtdil badiemlék l'!éljainL .\ nemes Nyolcvanévms korában öngyil. 
hlú.n 8 minap a liorgó ~m!i'a .Alisp':1rl rendelet & ~~do~lás a t_üzhaláltól· nacár~ az a1:onnali dráma cigarettAt, :13 doboz ma- ho1.ni a (~amrájáh.?I. A fa. í~l- i;róf _1915. juniusában a beesulet kos. C r~áti Iatván 80 VC8 ba 
kut utál egy taligú akarta itatni ellen . .M.ik~z ~?zeö al1J1~an mmt- olta.'-na~ 11. t~1ep telJcscu lf•égett, gyar cigarettát loptfLk. _\ kár 280 sze.déae kozben rémulten tnfgpil- ml'Zf'Jén elesett ,Togut_6da F.lrter- konytamAs1 lakos, mmap reg~ 1 
1 lov.6.l- Megdiibbi:nve vette azon- hogy az uh,bb1 1~6ben tgen Mk a kflr tobb mmt 10.000 korona. A korona. lantot ~gy kis gyermf'kkart amely házy .Jenő gró[, ~ hitbizomány e a saját sk fC''akaR"1.tot• 
i>&Ji éure hogy a kut mellett egy 1zabolcsvánnegye1 888zony folya- gyár pn8Ztulás11 kóvetkezt~ben Lopáa _ Eperjuen. Friedma.DD a földből meredt e16. ~cbwartzné moi,tani un. nagahá ti tte earré- 11agál • uure t tftol az vet -"k 
uazármente h ver 8 itban pe- modott. utlevélért _az &lispánho~, több mint_~.z munkát. maradt ke- Henrik kassai-utl korcsmai kimé- elsfotett a rend6rségre /.s a borial- ji-t és ugyane:.re célra aj Jot• m gbal 
Jig huszár hullája ,·an. A tati• rend„JcteL adott ki, amely a ki• nyir nélkul. rll jelentés:t tett a rendörségnél, mu le1etr<'il o~t jelPntést tetL A, 
1(118 azonnal rwitettc a rend&"i'M- vindorlás ';°eggátlá.sá~- célo:r.za._ ~ SllOSMEGYl: hogy 8 minap éjjel iatill6jáb61, azonnal megmditott nyomotá 
gt amely a tüzoltóslgga) kim!- rent!elet ~zigo~uan _ko~lessé.geve _ Halálo~ok. IIotfm_ann Korné- iameretlen tettesek egy kia terme- megálapitotta a követ.kezilkt't: ,:\ 
01 a JtbOE 88 kihuzták a vizból tew ll kouég1 elölj!róaá.goknak, Ila. Hoffmann M6r k1r- tanicsOBi tii lengyel fekete kanca lovat lop- gyameket Schmelk6 .Julia, Lor-
a mb.:r teljesen megme~,-edett ~ogy mindazokat, akik. utlev~lér~ nyug, pén.zügyigazj!'ató nö;érl', tak el tőle- ~ ellopott 16 körülbe- ber Dávid cselédje december 8-án 
hullát A .1YomoWt azonnal meg. Jelentkeznek, f~l k.ell világos1tam hosszas a::c-nvedés után, EperJesen Jül 300 korona értékü. szültí' a mosókonyhában- A ki111fr-
udi :ottá.k, :!e et1deig ne-m sikerült a tno&tanI amer1k11.1 ,napotokr61, meghalt. Temetése nagy részvét S.zepesolau:i uj plebános. A az~ det otthagyta, a ki ~egitség hijim 
egill&pita.ni, hogy ongyilkosság- hogy ~lt nem~k hogy munkaerő- mellett a r~m. kath. e~yh.b szer- pesolaazi plebániát dr. Dolyak a hidegben megdermedt éa ennek 
1. vagy bun~ nyr-6l van-e aó. A ben nmeaen_ hiány, banem egyene- t.rt_úa uennt ment _vegbe. Pál, szepeahelyi papnevelde lelki- folytán még ~ nap .. °!t>g 18 hal:-
olttcst lr:eze ogyams össze '"an sen tulteni;rea van a_ m.un~á.skez:ck- R,ékely Pál, EperJes _város ér- igazgatója nyerte el- f,e,lkiigazga- ~('hmelk6 ,Juha a szulce után ket 
k tilzve, a mente uebébe.n pe<lig ben. Fel kell ezenk1vul ,·Jl~goia~a-- demea polgára, a képVUlf'IÖteslü- ========== nappal a holt tetemet kilopt.16 . a 
CP18l1L,U'. ALAl[JilAN.) 
AR,o. AT -,, 
-C -ng pilinklt •gy tivPg ni a k_ivándorltit a tt-ngf'rl ut Jo> letnek lagj&, élctfoek 65-ik, házas- <IP , mos6konybáb61 és !=tehwarb: f:ts 
y 
I 
ál k h _ lenh!J{1 ,·e11z('delme1r6l, a tengl•r- liiga 42-ik évébt'n, hosazas bett-- 2NSJIJN5 kamrájában elásta. A lelketlen 
J~t • ..) eumot tal ta • ugy , o~J a a.lattjárókr1íl. u 11-knákról, a me- gc~kedés ntán meghalt. Temetés,• ,,_ ,.,., anyát a rend8ralg letartó,:tatta és 
re"l~61'1Wg • J~gnagyobb ketsegek lyt•k mind W.ÍIT. éi. 117.áz halált rej- a legnagyobb rész,·ét mellett ment f S1orn, UNDIH.5U.15 itadta a 16et.ei kir. ügyésuégnrk. 
lr:ibött folytatJa a nyomodat any- tenck. végbe a róm, kath. egyhá,; zer- Wals h e I VESZPUMMEGYE. 
n.> val i1 1nkáhb. mert erideig- a Leéget.t gyártelep. :Xyir,1,tylui- tartáaai ezerint. en urg, O O. Ha.di.emlék Pá.pán. F:«tnhfuy 
Segitsünk a haza-védő testvéreknek! 
Nézzétek e képet~ fig11eljétek 11u:g. hoggan szolgálhatjuk a hazánkat, hogy •egithetünk a hazavldlJ te•kéreknek a küzdelemben. ~ A Hadi-Kölcsön ár6n ágyut é• munu'i6t r,esz a magyar kormáng I• 
a ntl hazaküldött dollárjaink er6•ekké teuik a küzd6 katonákat. Talán minden JO() koroná• hadikölc•ön eq11 magyar katonateatoér életét menti~-
Van-e köztetek, amerikai 111aq11arok, aak eggetlen.egy U, aki sajnálja a pénzét a Hazát6l, aki nem. mer kölc•iinözni. a mi oruágunknalc? 
Amerikai magyarok, jegyezzetek hadikölcsöntl - Mindenki vegyen amennyit tud, de vegyen! 
1000 korona ára $130.00 100 korona ára csak 13.00 a 10.000 korona ára 1300 dollár 
81 regyék 111.eg a h.adikölcsönt a lentebb Jelzett bankároknál, akik évtizedek 6ta szolgálják a 1nag11araá.got ~aüuttel, akiket nem ttegit aenkl pénzzel és belolg<ÍJJsal., akiknek ü,zteaégea neNit ti már 
Waeritek, akik benm?teket becsületkl kluolgáltak. - Tehát c•akt. nálunk jegyezzetek az uj Hadikölcsön.re. A hivatalOIJ jeggzést a köcetkez6k eazlwzUlc: 
JOHN NtMETH bankár 
J9,') UroMlwaJ 
1397 beCODd .\venae 
NJ:W YO!lK, N. Y. 
I M "-ond Stn!N. 
P ABSAIO, N. J. 
JOHN Rl7.SAK 
Péaakitldti 6a haJÓ~IQ- lrodija 
127 bttoud btN!let 
PABSAIO, N. J. 
NYERGES BROS. 
b.aJ6Jec>· ffl 11(\a&küldll irodAJ• 
178:l WrljJht. S L 
0L!:VEL.Um, 0. 
J. DUSCHINSZKY 
ZUIO W . .Jeffenoa Aven"" 
Dl!:TII.OIT, JIICH. ----
ROBOTKAY NANDOR 
Nall.B1d6 61,. kinje~ trodAJa 
1188 Wrlcth 8 L. CJUOAOO, ILL. 
John G. Santa Co. 
Jl'o1'fllim Exchaq:e n.nk 
Oor. Rlllieel -d Frederldt Street. 
Dl!:TIIOIT, JIIOH. ----
Stephen F. Payer, 
IIIIcAilOO, PA. 
Citizens National 8aJ 
Porefp~t 
fi'. A. K ,UJ., \fana«""f' 
CONNBLBVILL!:, PA. 
KISS EMIL, bankár 
13:J Serond Ave. 




(.'AIUERF.'T ki CllROllF., S. J . 
ROORve1t. mez.Gviroe 
A. METZNER 
\lt"Uner Uldg. Wee:& ~th St.r. 
CLEVELAND, O. 
H. WINDT & Co. 
PITTBBUllOH, PA. 




p6mlt.li ld3 irOIUJa 
18 Pren cb SL 
Nl!W BB.UIIBWIOK, N. l. 
GROZA GÁBOR 
112G 8o. Ma.ln Fllreet 
AKB.ON, 0. 
Allami Takarékpénztár 
és Keresedelmi Bank 
10M Mllwaukee Aft'. 
cmOAOO, ILL. 
HUGO LEDERER -M .lvenue ll Nl!W YO!lK, N. Y. 
A. J. NEUBAUF.R ........ 
IJ7~ Manbat~ Ave. 
BROOKLYN, N. Y. 
JOSEPH PEARL ......... 
319 E. 3rd Su-. 
BO. Bl!:TIILl!:HDI, PA. 
A. Greens, lnternational 
Exchange Bank 
Nl!W OABTL!:, PA. 
VICTOR E. FAITII 
122 -d 124 c.i..tnut 8~ 
JOHNBTOWll, PA. 
LEOPOLD GYULA 
1318 W. Dakota Btreec. 
DAYTON, omo. 
John Philipovic 
:Jet6 North Broadway. 
BT. LOUJB, 11110. 
STEINER BROS 
• U.mJ1ag rn~ lyes,et& ballkhba 
987--6th Affl. 
NJ:W DNSillOTON, PA. 
JACOB KUPSKY 
6fJS 'H onroe Atreiet 
W. BllWICX:, PA 
RUTIKAY JENö 
100 A•e. U. 
NJ:W YO!lK, N. Y. 
EMIL GERMANUS 
JOS. L SZEPWY 
9117 B11.dr.r79 R4. 
OLBHLAllll, omo 
CHASZAR VASS & CO 
BOKDTOWN, VA. 
HENRY C. ZARO 
ma,p-ar bankb-, 
l Third Ave •• C'-0r . 7th StrMC. 
NJ:W YO!lK, N. Y. 
M. Fodor 
1•t1-nüuh1G, hajóJ~T N k üaJ~I ..... 
422 $. Chac1ln 8 L 
80. Bl!:IID, IllD. 
J. J. Steinbrecher's 
F orelp Enhan.p 
ue "·ew York SD'fft 
AUllOB.A, ILL. 
EUGENE KLEIN 
J68 Center 8t. 
IIIIA88l!:N A, N. y . 
JOHN KISS, Banker 
NOB.THAMPTON, PA. 
JOHN BALLA '· SON 
2282W.l"fft'Tl'lönAVftlUI' 
DETII.OIT, JIICH. 
SCHWABACH és FIA 
UW7Firs\An,. 
.111:W YO!lK, 1'. Y. 
JOHN NAGY & SON 
::OJ.2 J."'root. Street 
TOUDO, omo. 
A. J. DURCHINSKY 
LOSITZER & ENGEL 
3.'16 W. Fffleral Street 
JOUIIOBTOWN, omo 
Dobói Dohay Károly 
8820 Dnek.e) Road 
OLBHLAllll, omo 
HANNA & V ARNUSZ 
1708 So. RroadwaJ 





83 Ftt.ch SL 




477 8ta~ NP'N't 
PBB.TH AJIIIBOY, N. l. 
DWó JÁNOS ....., 
333 l.lancock .\ve. 
BJW>Ol!:POB.T, 001'11. 
EMERY KARDOS 
280 Warreo Str'Nx 
HUDSON, N. Y. 
S. LOEWITH & Co. 
Hraach Otflce : 349 llanoodi,: ATI'!nDt' 
Hanager: Fn1D.1r. Ikilc,.húy 
BB.IDOBPOBT, Co..._ 
lnternational Banka 
C. V. HAMORY 
JOUNOBTOWll, omo. 
R. YOC,._GSTOW:\. Ohlu 
SIIARO:\", PA 
DAN POLOSCHAN 
"171'1 1'"'ranklln btN>N 
DETJlOIT, llich. 
JACOB GOLDBERGER 
482 State titreet 
PUTH .llllIBOY, N. l. 
L KLAWIER 
SIIS Relftl St., Md[ee9 Rock, Pa. 
M'T PN-ble Ave. 
N. 8. PITl'BBUllOH, PA. 
FREDERNST 





10. IIBIID, nm. 
LEGFINOMABB 11'AL0K' 
nPEN AMILYl:NT öN KIVI.NI 
.\ 'kh1111t.f'I' n,•.- t.f'I ..... Jf>tAIJ..bt .,..ifflt, bofrJ 
as Italok a )f',cttatábhak.. - Ha a lesJobbat 
akarja it.pnl - ltalbc'il. N'D•k-lJf'n a •~ 
1t70bbpjll.11.kar~ 
Schuster Company, Cl•ff""•· 0· 
Ml csak eueneaen a tor,u1töknalr. adunll el 
Finom t1Qta •hh•kq 1allo0Ja 81.30 61 feljebb 
Ttata ••l6dJ Bn.11d7 salloejatl.MNtelJ•bb 
Konyalr.-féle BraadJ salloaJa t1 . .t0 N feljebb 
lpn tlnom rum • ..• caIIonJ• e1.e3 H telJebb 
TeIJea rak~rnnlr: nn mlndeuHle ltalb61, 
lida vagy mért61r.uAmrs. - Jflnde 11•6 1w.lll· 
tunku E11Yalllt J.llunokb•. -~ nendd4ilael 
eafft a P4n1t bcll:Qldenl ne, k.1nUtra .a• ott 
tlaotnl a banll.t,an, mikor u ttal u &Jlomúra 
frl:nlk. Kfrjf'L l•o- ,,1'-cJwktt. 
J,Undlc aolcllatra 111:men 111 
THE SCHUSTER CO. 
KÖNYVEK 
Biin6Le a 1, tatlan a 11:l u.oo 
CNmpéetgr(Jf I leinya S 11:bc $3.00 
Kln\ly nevében • . . a köt. $3.00 
latennél a kegyelem. 4 köL $1.00 
1 
Prelátus klucat S köt. n.oo 
II. Rüóctl Ferenc . a t6t. u.oo 
Vöröa &l~rco. • . 4 köt. U .60 
Pesti hóMr . _ . . . . . fi köt 13.50 
VIIA.gvAro11 rejtelmei a köt U.50 
Bi.lrtön rejtelmei .•. 3 köt U.60 
Elrabolt leAny kaland~ 
Jal •• . •• . •• . • .. t kő!. IL50 
. •ao lfeu NaptAr (1911) '1 .IU 
Kag:,ar Vértanuk kön:,ve $%.00 
P•U n4ma koldu, • . . 40 
Titkok r,mea homAlya .60 
KI a ,lJllkoa! . • 60 
Boazut illtall: rajtok - en Bo1ir Imre . 11 
Jánot1 Vltéa .. . . , • • %0 
llag-:,ar-AnkoJ, Anl(Ol•Ma 
uar uahu6tir 50 
Ansol nyehmeater $1.00 
ooonrn SWtir: 
llq;:,ar-Anpl réu n.u 
An1tol-lfauar rfu U-IO 
rir-1111,ií., .. •c ~lliMd f'CJiitt -
ri~ küllk9d6 : 
Bacsa Józaef 
6ALBANYST. 
KJSHIRDETf.SEK ARA. áll~~·=k~ ::.:!:~ !i~:~: 1•---·-N~E~W~~Y~O~R~K~·~N~--Y■---· 
UJDO tlsl tek birtokok zsef testvér Kearsar~, Mich. 
ronkh.t. 
1
; ~~ • képviseli lapunkat. Fel van jo-
cen · gMitva elö!izeté8ek felvételére. 
.UZ.U,U.O 61 .,Ui.! kÖ&lm>illy 
,orollk6nt 25 cmt. MOLDOVANY GYöRGY baj-
TilBllUTOlt b~ kan- IAro ~~ina Perry, 0. 61 vldékb 
96 birdetéle: iDchenként $1.60. :!r::1~:~i:.·;1~=~~~ 
~ Lajot1 barltomat kenaem 
Kérem 6t nc1 a r6l& tudókat, UITN-
ked~k •elem etmlt t.udatnl . Btephen 
MeffM), Boz: 10, Lor. Clt11 Pa. 
Vtl-rjhea ntNIOf' 19 u, •. tlntea• 
s• nöke, IAIIY, akinek 4QO doll.lr 
m.qtalr:a.ritott Jl41inze nn, tlnteaé--
sea 18 --30 fvnél nem ld6eobb mu11-
k&Nmberbta. Nem p6nat él &lld&S· 
aicot. ,...,k beesCl.l•t• férJet, rendes 
ma11ar 1esfnyt kernek ma,amnak 
Ctm: 816ke lUJ. e-. o. )!agyar Bi• 
ayúalap, J U ,:. IS 81., :-.ew York. 
K- H-Ath Grul• Usoaa-
mec:,e, mttJ'b'.,.I illelWgG nnoka-
6cdmet. a •~m 6t 1'&SY a r61a tn-
d6kal. ath••kedJenek velem clm,t 
k !Dl. LAul6 ztbor. Box u. V.'b.1~ 
man-. W Va ------
vét.el6re. 
Dr. L F. Lawson 
Dr. W einberger 
KORD.AZI 1-'00RVOS 
a wheellusl manar kórhú 
k'p'l'IMll1Je. nemi N n6I bel ... • 1id~ek auko"oaa 
Vtua4Jat uaws ... telbeo 
R&ntpn aupr&kkal tbrtálk. 
Irodai Orlk: 1-4 „ 1-t-lc. 
nú.rnap d41e1Gtt n-----11-1,. 
Vtd,kl Det•seket la mq1'top.t 
Iroda: Quarter ~rills Builr. 
éplllet,ben, a e. and o. f.llo. 
mtaa1 nemben. ll•lt • lfa.r-
Kl>QU'le<kJ t't'n"tlr bar&tomat ke- bt lltrNl. 
reaens, aki Yalamlkor Du:teN.'D dof.. Vl"HEE'Ll'.\"G. l\. \:A. 
~sott l{'jl:rem 31, YalltJ a róla •~ 1111111111111111 u I u II u 1 
!l.6kat all'l'eallrd]ene-k Vitlelft • c!D"Jlt 1 
)lot:ölnl A. J _ ltora)'tll. Dox 156. 
Oranttow11, W Va. Dr. L L BELCHER 
Külföidiekhez. 
i:rtel!Jtbi., ta.nini bl ulnlutal..., 
Ingyen. 
Jöjjiin 11zemll:,eee~ vqy irJoa. 
llE\",\SOOUL.\SI Tl:IHK07...t\ 
!!tO Eaet 79th btnW-t. 
a 2-lk N I-ik ATe. közt, Nf'W York. 
.4.llr.almuút waJ. Q Waiat1 m-ka,. 
kö:n-etJtó hivatal köal)enJötlk•el. 
Mn. PRANlt PAPP 
S3ll Eaat 18th Stnet 
NEW YORlt. 
(1. 6" 2. avr.-k közt) 
Magyar egyletek bi-
salomm&l fordulha~ 
na.k hout.m. - Iilln-
t6.kat uiveaen killdblt 
Dr. D. B. AKERS 
ll'OOORV08 
,u1:1~i6pille&.al.-derlt.w , ..... 
LOOAN, W. VA. 
K6rl. a m...,.-arok ptrtfocilalt 
A.B.VASS 
BONDTOWN, Va. 
IIAGY AR BANJ' ABZLAP 
=···~·········~························ Dr. R.ICHTER.'S 
Pain Expeller 
Caua, köuvény, rheumatl.1111111, 
idegesség, ilület- 6e • i&om-mlll'ff 
,ég, hül61, góge, torok-fájú 61 
!ogfí.jál ellen. 
Itt van u eredet.! oaom&g képe, a 
hogy ast 6.nwtják. Ne fogadjon el 
caomqot, ha nincs rajta a HOR-
GONY védjegy. 
Kapható minden pa.1.ikiban 26 il 
50 centht 61 a k6uit.6k:nél 
F. Ad. Richter'& Co. 
74-80 W .UHINGTON STRJ:ET 
NEW )!'ORlt, N. Y. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bányászok Pénzküldői 
1-·l"I les- • 11é1W,1 '"" i·orkba Jr.lildenl tovAbbltlMJ v#IIJitU„ ann 
ki~ eMi. kM-hl.ron1 ..-pi kéeedelmt,t okos. Tel,- feleh'l--
n14"llf'tl &_lf'&nletióhba• 119 lecs,-o.-bbu kWd,Jllk ~t „ k6a-
t-ltJUlr. Oa•e-k a IIJRCÜl Q átTflt'6 l&J'tkezil ~-1 
lrjon még ma pénzküldő ivért • 
VIRGINIA LEGISMERTEBB :IS LEGJOBB 
IUGY AR PiiNZltt)LDOL 
KőZJUi\Z()I N Jotd, mlat katoD&I Lia:,ekd. ~ ell.llC. 
aWII.. '•~~kat. .....i:klliMket.. ~Mria,ell:et, 
,·alamint llllmlen fajta okln&.7okat kU.Wtank 6a koiuall 
hJtel u...-1 eiUtau:. 
K<ffl:DCU IL\'FJl.lTA IRODA \'lRGUflA ALLA\lBA1'1' 
ELVt)Nlt: PONTOS as BEC81'LBTJ:8 ltISZOLGAL.U 
ran'-oal mind..- iDaa uolgf,hmk. 
Poatoa d• 
Császár Vass és Társa 
Bondtown, Virginia. 
LEGNAGYOBB VALASZ'Hlt MAGYAR HANGLEl!IIEZEJt. 
BOL. URJE TARTALMAS ARJEGYZllltEMET. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Alaptttatott 1904 ••ben Telephon: SMIJ 1161 ■ 
: Eredeti hat-százalékos : 
■ ■ 
• Magyar Nemzeti Hadikölcsön : 
kötvényeket nálunk : 
100 korona $13. 0~-ért 
VASAROLRAT. 
eate1„1nkaek u a-edetl badikölctöa kötY6n7elr:et .ctJall it, 
6ii f'k.rt miadal riaúl6ffl ..embell te1Je1 fdel"-fcl,t „ y&na,. 
hu1k. - K.lvinaua u eredeti köt.••Jekt-t b'-rmel7 6-bauJ d.a:1.-
re ~lttetJUk. -
P,!<DU,.Uld& a.a 6-ba&iba • Maaar KlrilJI Potltatabr6k• 
~ utJú t.elJM re1da..-s Dtdlf'U a leplaceonJ•bb -pi Arff>-
IJam mitll•ct. - A dmaett •J'tkttü a1'.lriabal eUAtott ,-ta1 bl• 
,a1a1- iauoU..1 Qil'h-,6aft mladea p&aak:Wdőaek lr.6abattii.Ak. -
"krd.'111 (iy::;:;;--.:,..1.-.i,·t Juli"b 
11,TrMltelkl 61 O:,lrbzl Marteka biri 
11% llet4.0. Bsabol~ mes,el l1mer6-
Hlmet lterHCDl, • k1're,m őket vagy 
a 1'61& tudOkat. aht>•k"'dJenek ve-
lem a clmíikat lrkrilnl. Oalrnl RM.a. 
IU l'ena Btl'. R 01UI StaUon, Pa 
J(lria.tra a '.\lava.r Kirilyt Pot1tata,Drtkpfaatirllf.J, Taff 
Ma.la 1„1aac1 Or'Mll. l'-1 f'o. w. ..... 1, 0--h&aJ baakDál betltet elhelJftUlllk 61 • bet6t,,kő&1"C9-
FOGORV08 Egyedüli magyar llft lúhozatJak N Itt lr.hbflallJük. - Takarik-betf~k ffÜ_mtfü•ö-
WELOH, W. VA. :t~f.,.,k":;J!s~;te!' .'e:=~~W !'r:=;,;~~~t 
,......., •,::t,"'.!""' ..... közjegyző Clinch- 100 l{orona csalt $13.00 
A ......... u m • .,..... ....... field vidékén. --~=-~8! 0~\~!:T-· ........ :::~:~: ................................... 
1
. Fekete József és F_ ia Bankháza : 
N"lfte.lt-" tra.nuu 1 8A.J.&T ~LET&BE..'\". ■ i 
HERZOG ZSIGMOND Magyar bányászok! 1 ■ 1957 GRAND AVE. (Com. Raber ..... ) CHICAGO, ILL. : 
H BQ ... lt .lllamok --4alm1 hl• 1· FIOK-rRODA BL'R~SIDE.c>S: ■ 
::'::'!°:",!:" .. ";::'~"."!"~ HA !~!!r0!uou ~,;.iiiillllll : Fekete és Kassay :1 
•'--""oltlffte.m4-ölL ....,. --.a.u u ■ • 
110 1f,\MflAU 8'1'.. l'f"SW YORK. YaD ~ Dl for- ■ "331 CO'M'.4.GB GR0\.'11 .'\\·'&. • 
-... ,,. ~~ A"'" dllljatok idlrcchea, b&- ■ ■■•■••■■ •• •••••■■■■■■••■■■••■■■•■•••••• 
,1111111111111111i11111111 ~&tok~ ....... ~~~,,.,,-'.~ i :·······;~ ••••••••• ! 
1916 :ll!RCIU8 30. 
Régi bank. Uj név. 
Zat.'Clrok, félreérté1ek la ezekbQI kifo/g6 kelle-
metlenségek folytán. melgek t>zt>lf 
Roth's State Bank 
mostani elneC't'zbe által okozt'O ldtrk: Penn,glcania 
állam Bank.ügyi Ottzlrilya megengfflte. hogy eZt"n tfl. 
lami, ,1.., úllú.11, ft:l~,;gt'lt:le i• f'iirnflrZf"e alatt dUó 
bank net'f! megt-á.ltortaslik 
Pittsburgh State Bank-ra 
A bank ugganazun ceuté• alatt marad, mint etJ. 
dig, é• ugyanazon ügyeket fogja c:,gezni, mint etldig. 
Uggani.a fog PÉNZEKET küldeni Eur6pa öaazee or• 
az6gaiba 1111orsan, biztoson é• rendea piat!i áron. 
PÉNZEKET elfogadni betélül • fizetni kamat• 
kat léléuenként. 
BAJóJEGYEKET tirulni Európába ée Eur6pá-
ból. 
KlJZJEGYZ()/ é• JOGI OGYEKET <linUnu. 
Eddigi pártlogá•ál kötzönt·e, ajánlja magát a 
ti.sztelt közömég toi'6bbi bttaea Jóindulatába ezen 
állami felügyelet é• ellenlJrzl• alatt áll6 állami bank. 
Pittsburgh State Bank 
IIO Smithfield St. 
Pittsburgh, Pa. 
JACOB ROTH, elnök. 
PENZT !IIOST Kl'LDJlJN: 
100 kor. $13.oo 
JACOB ROTll, e ba.nk elnüke kii'ánja a bank 
tintelt üzleti barátai tudomá•ára adni, hogu 6 Pitta. 
burghban 1emmi má& bankkal, pinzküld6, r:ag11 ha/6--
J.egy ügynökséggel, közjeggz6i. irodácal, vag11 ma 
uzlettel üazeküttet~&ben ninC's. 
! Dr. MIDKIFf ,..,.1a vluen, rheumatimlua van, u vllelJen ..,.w harl>- t : JOHN L. LENGYEL: 
•Ját,, aldnek r,qo a uervtute, IAkadúa na .,.. • ..,, : ■ T p : 
PO!lORVOS • eróc munkát • ...., aDD&k !eltitlenül S:IRVltöTOT DLL 1 ■ rauger, a. ■ 
F'oeflaSÁa riJdalom •~.lktil HORDA.NIL Irjon houim mindenki képel lrjegysék.6rt : a macar Mn,-iawll 18 ••«- : 
RJDrtlllN'KA ll'OGTölüR 6I ldmtrit.6 1JlaffU' !.elvll!gositWrt, : Tfaj~Je10· ~f~:!!:x1et, ahol : 
Olcsó pénzk.üldés 
JóTMl..4S t.S BllfOSlltK MEllETI 
t'I •'OOAK KtiZI'HSB -- Minden úrvkot6t j~ mellett aáJUtunk. ... • ml. nd,•n hán,-b,n•k Ta16 dkk ■ 
, ...... • u,., ••• , ........ ., P Wolf 0 · C : .. ,,m... • 
aM.IIN'NPOPLAR8T • ..,.kon • ~ ompany ♦ ■ '.\f' ff"INl\e. hop éu mJndt!n ■ 
70 Avenue A, New York, N. Y. : : ~:~~•~'!tn•lr.U::~':°nr,;:1•a:: 
FlóKl'Z~~i!,:1~:~~T .. , (liWl"tt ~::~:!'m:r'k közt. i !~ •Jámt4k _.1,fón7itlmfrt. : •••••••••••••••••••• 
Harrisburg, ID. 
100 korona csak $13.00 
.\. J. Durchinszky Box 132 Logan, W. Va. 
